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F0PlJ]LrAH
de m y o id ü f f i k d i
y  su provincia
srcia peligrosa
N a k e n s  y  l o s  o b r e r o s
de los optimismos de estó  ̂
Eiaíecho de Villaverde y Gon- 
j^da y de cuantos paliativos 
y sin eficacia se em- 
conjurar el hambre en An- 
P;'el'prp'blema planteado por la 
ijpi^á;ide'trabajo y los altos pre- 
’ lí^alcanzan los artículos de 
|npeesidady es hondo, pavo- 
^hazador. ;
^^aptos miles de pesetas (jue 
 ̂ , „.Pl eb envíen,son un escasísi- 
fó'íjpnitedid eventual; de ningún mo- 
solución del conflicto; además 
^J^ros parados piden y quieren 
pautes que socorros y limosnas. 
|e;'problema,., que muchas veces 
l^pesentado y que ahora ha ad- 
jproporciones extraordinarias, 
psultado de la indiferencia é 
íldad de los gobiernos monár- 
íara abordarlo en sazón opor̂ - 
3on soluciones prácticas y 
dfis; es la consecuencia del 
Jfdpno en que los gobiernos han 
Sí|d:esta importantísima cuestión
jlliyida nacional, desde muy anti-
m̂ra mismo á los clamores de 
||>uebloñ hambrientos y desespe- 
m no saben contestar los poderes 
îdos^más que cqn promesas dila- 
vanas y con paternales recon- 
káéiones de la Guardia civil, para 
fh^ gritos de angustia no traspar 
M % n ite que les convenga á los 
l̂imantes, que quieren continuar 
Itejáose los sordos.
^^ándo la agitación pública to- 
^átteres gravísimos,cuando las 
< de h ambrientos salen á la s 
Ĥ jy se manifiestan con todos los 
"Vea, de la miseria, cuando las 
de los campos invaden famélh 
l̂l '^blaciones pidiendo pan, el 
se halla preocupado con 
j^ye’étados aparatosos’ viajes del 
já’-las espléndida S recepciones 
p d e  Gonnaught y otros asun 
^)arecido interés nacional, sin 
tjse de acometer la constrüc- 
■ obras públicas ni nada que 
pihénte tienda á spluciohar eí 
¡píble. conflicto que tan amenaza* 
se. presenta en esta desdichada 
JÓh..,
m  así están actuallhénte las cosas, 
|ü que á Villaverde se le ocurra nada 
ijiás que decir profunda y Sentencio 
^mentc, haciendo alarde ridícuiphé 
»|p^tuida<i hinchada, que lâ  grave- 
pad del conflicto agrario en Andaln- 
es abultada Exageradamente ' ^  
éhemígdS del Góbier^ V
J|Y es qué el presidenté del Gonsejóy 
|cpmo todos los poderosos vanos y 
||büéross tiéne por hóstílés el lenguaje 
|y la expresión de la verdad. 
y: Siga el Gobierno por ese camino
^ ___precio y desidia y ya tocará las
l^dnsecuencias.
La Agrupación Obrera Republicana, de 
Madrid, acordó celebrar el 25 de Marzo con 
una velada en honor del Sr. Nakens.
Este ha dirigido la siguiente carta: 
«Señores de la Agrupación Obrera Repu­
blicana. i
Mis queridos correligionarios: Acabo de 
leer en El Liberal Iti noticia de que han 
acordado ustedes celebrar el segunda anl- 
versarlo déla Unión Republicana don una 
velada en honor mío, en el Círculo dé la 
calle de Poptejos; y yo les suplico que dê  
sistan de.tal propósito, por ser enemigo an- 
tiguoi deeidido y constante do todo aquello 
que signiñcar pueda enaltecimiento de mi 
persona.
Y no hablo así’ por modestia -cualidad 
íque' niego en "todo,hombre público —sino 
por créeí que no debemos los repúblieanos 
perder el tiempo en cosas pequeñas, y opi­
nar á la vez que estamos abusando ya del 
meeting,. de la velada, dfel banquete, del 
aplauso, del aniversario, de la feéha, de la 
ovación, ¡hasta de la músical; ¡hasta de: la 
admiración hacia los que han hecho algo, 
se sospecha que han de hacerlo I De lo 
único que no abusamos, ni casi usamos, es 
de la seriedad. Y no nos estorbaría una po­
quita.
Que agradezco úuicho la, intención que a 
ustedes les. ha Iguiado, ¿quién lo duda? Que 
doy por recibido el honor, ¿cótno no debir­
lo? Pero al mismo tiempo permítanme rei­
terarles mi ruego de que dósistan de la ve­
lada. Quiero, á falta de otros méritos, con­
servar el de no haberme contagiado de la 
epidemia de eshibicióu reinante.
Siempre á sus'órdenes,su afectísimo co­
rreligionario, q.biS. m.
J o s é  N a k e n s .
23 Marzo 1905.»
dia. Es el creador de Paganel, Hatteras, 
Ardán, Robur y otros muchos personajes 
hexóicoB ó tldieulos. Ha escrito dos precio­
sas novelas de costumbres; El doctor Ox y 
Las tribulaciones de un chino en China, dos 
hermosos cuentos fantásticos: Maese Zacaf- 
rias y Flict, Flact, una graciosa crónica ci­
negética; Biea horas de casa.
Era un artista, un gran artista que mati­
zó su fecunda labor con ,1o mejor de la., pre­
ceptiva, uniendo la imaginación á la cien­
cia y á la poesía. , '
Era un maestro que ha enseñádo á pen­
sar émna generación que no' sabía leer. Un 
maestro que no merece el; desprecio de sus 
discípulos.
Julio Verne ha emprendido su último 
viaje. Como Cyrano de Bergerac, ha mar­
chado esta vez á la luna.
Sin imaginar ninguna '
máquina para el viajo
'i , Editardo DEL Saz.
La artillería montada se dotará con nue­
vo armamento, que cuesta 1.214.,000 li­
bras.
' ¡Lástima de dinerol
Es verdaderamente desconsolador el ex­
cesivo número ,de mendigos de todas clases 
y edades que pulula^pot las calles de Má-
La Agrupación Obrera Republicaua ha-: 
ce-conslar que accede á los deseos del Sr. 
Nakens, suprimiendo el acto que había de 
celebrar en su honor, por no desairar.á tan 
querido y respetable correligionario en la 
primera súplica que hace á dicha colecti­
vidad; pero no desiste de celebrar en oca­
sión oportuna un acto que signifique la 
gratitud y el cariñíü que los obreros republi 
canos sienten por quien ha dedicado su po­
derosa inteligencia y ha sacrificado todo lo 
sacrificable á conseguir poner el partido re­
publicano en condiciónes de aspirar ai 
triunfo de sus ideales.
L i Igl?,sla y el Estado en Francia
piv» f
I I ' ' ’-
r ’ A la Compañía de ferrocarriles andaluces 
ha sido condonada'una multa de qui-
Ijv*.̂  No me extraña.
^ L o  raro sería que la malta se confirníiara. 
Ppr todas parles se ve la característica
i,it'Í̂ jer y destejer.
cm motivo del próximo viaje de d.on AL 
■0, se hará en París ima reproducción 
á puerta de/Alcalá, monqmenko de Co- 
i;yj)arte de la fachada del palrfcLo real, 
idpá será muy ingeniosa, pero es lo 
. 8 dirá el interesado:
este viaje no necesitaba alforjas.
Ha comenzado en la Cámara francesa la 
discusión general del proyecto de separa 
ción de la iglesia y del Estado.
El expreEidcnle de la Cámara M. Paul 
Desehanel., prtóñünció un discurso elocuen­
tísimo. »■.... V ■ ■ ':
—Este debate—ha dicho —es el más gra­
ve de cuantos desde íá Revolución álá fe­
cha áé. han desarrolládo en nuestras asam­
bleas.
Aunque recientes acontecimientos hayan 
podidú- ácelerarlá, estavrísis-era fatal, por­
que la marcha progresiva de la Historia es 
inevitable. ;
Es necesario considerar que la solücíón 
de la separación es una medida convenien­
te que se impone; pero hay .que tener tam­
bién mdy en cuenta qne no debe ser obra 
jde représalias. Sería indigno de nosotros 
cónsídérarla cómo una operación de guerra.
'La íútéryencióu de la política en la reíi- 
ígíon y ês odiosa, pues corrompe
á la política y á la religión. ’ '
Manifiéstase: partidario de la sep^ación 
amplia, leql, liberal.
El actual proyecto le parece conciliador 
pero cree hecebariá una legislación especial 
sobre diversos puntos, pára los cuales juz 
ga insuficiente el derecho común, especial 
meíite en íó concbrniente á las Asociaciones 
religiosas, edificios destinados al culto 
reuniones culturales.
‘ El nuevo rógimeu no deberá ser opresor 
porque la violencia se volvería contra sus 
autores.
Concluye diciendo que los republicanos 
van á romper eU freno qué contenía á ' 
Iglesia;para el nombramiento de los njiriiS' 
tros del culto, y que en este asunto van 
practicar el Self-gobernment,
El orador es- muy felicitado.
Después de Heschanel, habla Daville pi­
diendo que la separación sé vote lo antes 
posible. ■ . .;l,
Sanlúcar, unve^ 
i tiro en la cabeza, i
ino se Im disparado 
feneciendo instantá-
finión general es que el suicida es- 
J. desequilibrado.
D̂é ja, cabeza ó del estómagá? 
que se dan casos.
presentóse el conde de Esper- 
■ vtóviado por Le Matiw para organizar 
éála de la carrera dé canoas y automó- 
lea. " ■''''‘■'■..I./,'"
¡.fínandá cl huésped era m ás festejado, re- 
'bióseud telegrama del citado periódico 
udp que hubiera autorizado á: nadie 
organizar la escala', 
titulado conde puso pies en polvorosa. 
fYérdáderamente él tal, que’ debe ser un 
no mintió más que áinédias. 
jógó á Palma á organizar una carrera, 
suya. ■ • :
>e no habrá sido floja.
, A n n i o o t . ,
MENDICIDAD
Los pobres indígenas, que ya eran en sí 
ni
' Durante el año de 1904, se han acogido 
á la'nacionalidad francesk, aprovechando 
los 'decretos sobre naturalización én las 
colonias y protectorádí^ de Francia, 3.072 
hombres y 1787 mujeres.
Da óstosj 179 hombre» y 143 mujeres 
eran españoles.
La Unión de los sindicatos agrícolas 
franceses, que comprende 400.000 agricul­
tores, se reunió el dia 21 en el hotel de la 
sociedad de Agricultores. i
, El presidente, Mr. Delalande, reseñó los 
principales acontecimientos del pasado|aflo.
dormitar bajo un terrible sopor, que le pro­
dujeron tantas é inesperadas desdichas...
Del olvidado montón donde vejetan unos 
seres desheredados y sufridos, y que algu­
nos viejos veteranos han dado en llamar pa- 
lenqne del ejército, surgió al cabo de un 
lapso de tiempo un hombre que, presentán­
dose en medio de nuestras cruentas amar­
guras, demostró al pueblo abatido que no 
del todo se había extinguido la raza de hé­
roes que nos hizo figurar sien^re cubiertos 
de laureles, á la cabeza de la historia,y que 
aun éramos los guerreros de antaño.
Los que dicen que lo perdimos todo me»* 
receu el más ruin desprecio. La pérdida fué 
material  ̂el amor patrio no sufrió merma 
alguna, ahí están para corroborarlo los 
bravos supervivientes de Baler, alentados 
por Martín Cerezo; abí está la ĝ ráfica de­
mostración, de que España vive, de que la
el éxito del congrego nacional de Aseas y idea de independencia patria está latente 
anun.ii'G que el próximo congreso se cele-1 én el ánimo de sús hijos, que la gloriosa en- 
brará en Perigueux. i seña que nos cobija tiene léales que la ’de-
También llamó la atención de los socios j fiendan, y que como los del honroso sitie 
acérca de la organización de un servicio] de Baler, den día tras día su sangre y su vi- 
dé mutualidad, destinada á facilitar le crea-1 da por verla flamear, en medio dé¡ un cerco 
cióUfy funcionamiento de sociedades de jde enemigos. ;í, ^
crédito mútuo, de seguros sobre accidentes i  ̂Es imposible repasar el libro sin que ins 
y de socorro en caso de enfermedades y ju-| tintivamente sintamos llegar latO : lágrimas
bilaciones.
numerosos, se han aumé tado con el gran 
contingente que arrojan los pueblos, y es 
ya imposible dar un paso por las vías‘de la 
población sin verse materialmente asalta­
do, unas veces por pobres que piden con 
V0Z lastimosa y plañidera y otras adoptando 
un tono amenazador y agresivo.
La humanitaria Liga para la extmción 
de la mendicidad, que funciona en esta ca­
pital con mayores deseos que medios mate­
riales, se ve impotente para atender á tan­
ta desdicha. Vanos, ó poco menos, son los 
continuos y apremiantes llamamientos á la 
caridad de los poderosos y'pudientes; la 
respuesta no es todo lo eficaz que sería de 
desear,y para colmo de males y para mayor 
dificultad de su acción, hasta -el, Ayunta­
miento no abona, hace ya cinco ó seis me­
ses, la pequeña subvención que acordó en­
tregar á dicha Liga para ayudarla en su 
benéfica misión.
Los tiempos actuales y la situación por 
qu0 atraviesa el proletariado son dé prue­
ba,'.y urge que todas las Corporaciones, en-̂  
tidádes y personalidades que puedan, ha- 
gatí'un sacrificio en favor de los qUé sufren 
losí-rlgores del hambre y de la miseria.
Urge dotar á los Asilos de mendicidad de 
los medios necesarios para que alberguen 
y alimenten á los pobres que inundan las; 
calles de la población.
E U T f f i
á nuestros -ojos. Sus páginas paireen estar 
saturadas de aquel ambiente pegajoso y en­
fermizo que se respiró en el templo deBa- 
lei*. Creemos asistir, en nuestra soñadora 
fantasía, á las escenas macabras desárro- 
lladas en él; vemos morir sus arrojados de­
fensores que bajan al sepulcro llenos de in­
mortalidad y gloria; sentimos espanto ante 
el abandono y miseria allí imperantes; pre­
senciamos los gestos del hambre, los ratos 
de expansión en que, festejando la Patrona
Desde el miércoles próximo, 29 delj *̂ ®̂  nacimiento de Cristo, cantan formando
actual, El  P opular comenzará á dar L ^ f  • ’ ■ » y  decimos todo esto, porque esta alh
una edición completa por las tardes, coustituye una simbó
destinada exclusivamente a la venta representación de nuestras pasadas 
pj^lica. . . ,  ̂ ] glorias, porque viven aún en el espíritu
En esta edición, además dcl artí-1 mortecino de aquellos bravos los santos 
Cí|tlo de fondo y de los trabajos lite-1 principios de subordinación y valentía que 
rarios y de actualidad, tendrán los I siempre caracterizaron al soldado español, 
eetOres el servicio telegráfico y la in-1 que ai pelear da siempre el pecho al enemi- 
fotonación local v de la provincia i 2® para morir envuelto en el herinoso trapo 
baíla las últimas horas de la tarde. pirones de la bandera aue inm.
También desde el’día 29, y en di­
cha edición, empezaremos á publi 
en folletín ericuaderñable. la in- 1 
#esante y magnífica novela de
tituladada
Llamamos la atención del Sr. Delegado 
de Haciénda, ó de la autoridad á quien- co­
rresponda cortarlo-, acerca del abuso que 
con el público se cómate en las Admiuistra- 
ciones dé Loterías de esta capital.
Apenas se anuncia un sorteo y de Ma­
drid llegan los-billetes, no hay medio posb- 
hle de qué el público adquiera ni un décij 
mo en dichos establecimientos, en doiide 
siempre ó invariablemente contestan ijué 
no los hay, teniendo los compradores qué 
pasar á Iá fuerzá ppr las horcas caudinas 
de los revendedores, que á las mispiás 
püertáS; de las Administraciones y en las 
calles tienen en su poder todo el papel que 
íós loteros, debéríau conservar á disposición 
del público.
Y si al cabo los revendedores se confor­
maran con recibir una propina voluntaria 
fiel comprador, menos mal; pero es el caso 
que exigen una prima de cuarenta, cin- 
euenta céntimos Ó más por un décimo de 
tres pesetas. -
Tenemos también entendido que los re­
vendedores no adquieren en las Adminis­
traciones los billetes comprándolos, sino 
que los loteros se los entregan, tal vez pa 
rair 413- parte én las primas que exigen af 
público, y esto creemos que es un excedo 
que üo debe tolerarse.
Son infinitas las quejas que acerca de 
esto recibimos del público y,atendiéndolas 
como merecen, las trasladamos á quienes 
deban poner pronto y enérgico correctivo á 
tal abuso. ' '
fin de que: los compradores del pe­
riódico puedan reunir la serie de 
obras escogidas entre las mejores
éfue Hos proponemos insertar en E í - *■1̂' 1®' “ isma unidad de procedencia 
P opular. | Y  pienso que cuando liega el casa de défen-
Para esta edición de la tarde no patria, ds conservar incólume
sé admiten suscripciones,'y el núme-1 jL  É îiáefs,- y^ no ay
rn do nlpoitrn neriódico rostará ' desigualdad de clases, puesto que soÍ9 se 
ro ae nuestro periOCllCO COSia,ra I marcha aúm fin glorioso: ¡á defender,,pal­
mo á palmo el patrio suelo, para lo cual to
51 mensaje á Salmerón
A!,',
|Sta¡!Í*jd.ea de dirigir un mensaje al jefe dé 
"'̂ .st'r'o' partido Sr. Salmerón y á la mino- 
■;republicana d® les, Gqrtés con motivo 
segundo aniversario de la celebración 
;.Ia Asamblea dél 25 de Marzo, ha sido 
íefectamente acogida por nuestros c^^reli- 
líoitanoa. ■
Búíante'el día y la noche de ayer acudie- 
Non niüi;]̂ íéimo8 republicanos al Círoolc 
 ̂jparaíi0§fampar sus nombres al pie del dócu-
) . - f
lente éste irá seguí do de nume 
llenes de firmas. 




La juventud intelectua.1 española, que no 
reconoce el mérito de Échegaray, porqué 
no es uüBkaspeare, recbnza las obras de 
Verae porque no es un Piaubert, no acór- 
dándoeé, abjurando de las creencias y gus­
tos dé nuestra niñez, perfumados con lá- 
griinas que arrancó la cruenta dramaturgia 
de don José., y llena de ensueños aventure­
ros sugeridos por la azarosa novelería de 
Mr. Julos. .''I,
Los niños y los locos poseen;la verdad y 
es una penosa lástima q,ue réchacemos el 
ingénué gusto de la edad en la que éraimos 
locos niñó#en Véz de-préton0ip0os intelec­
tuales. ' : ■ ; ;y. ' a':'
El dramaturgo español es ún héroe de la 
fatalidad artística y representa, con su tea­
tro de frac y revólver, una época de recru­
decimiento romántico. *
El novelista francés es la personificación' 
de una conquista de la pasada centuria y 
con (¡fu .novela de eruditas ave aturas, repre­
senta esp ansia febril que se apoderó del 
mundo, cuando en pleno siglo XIX el pro­
greso material entraba en la vía de los des­
cubrimientos incesantes, rápidos y valien­
tes, llenos do una audacia orgullosa qué no 
encuentra límites á la,s conquistas del 
hombre, que desafía á los cielos y trata de 
escalarlos como los gigantes de la tradición 
helena.
La obra de J’ulio Verne, costeada por un 
público de niños y gente sencilla, ha com­
pletado l'l| escuela literaria de S'Wiíf, Poé  ̂
Bergéráé 'y Poe. Era un poeta de la ciencia, 
un profeta del progreso, un historiador im­
parcial, un humorista, delicado y un obser­
vador sagaz y un literato excelente.
Ha crpaélo tipos llenos de vida y origina­
lidad, ha pintado costumbres fielmente,, ha 
escrito páginas literarias dignas de énvH
Los revolucionarios de Finlandia, han 
vencido 4 la aúthcracia.
Por orden del czar, él sééretario de Es­
tado epeargadó dé los asuntos ünlandenses 
está elaborando úna serie de reformas que 
devolverán á Finlandia una gran parte de 
ios derechos qiie.se habían arrebatado 4 
dicha provincia, después dé la muerte ’de, 
Alejandro. II.
Un telegrama- dé Potof Spain (Trinidad) 
anuncia que el presidente venezolana Cas 
tro, ha hecho ocupar por tropas las: minas 
de guanta Nariennal,concedidas á uha.com 
pañia italiana.
El ministro de Italia en Caracas ha for­
mulado una enérgica protesta.
Los pintores alemanqjs, aprovechando la 
cultura y el amor á ías artes del público 
gejmano, han inventado reci^temente las 
exposiciones ámbúlááies.
Después de a80ciáí0é^váombran un direc 
tor-administrador y< rédorrén todas las po; 
blaciones de Alemania, que pagan genero 
sámente el gusto de ver buenos cuadros.
Se ha descubiértp un ImpÓHaute yaci­
miento de bulla en Pont'á MbussOtí (Nancy) 
y en el mismo lugar du.e, el ingeniero de 
minas había indicado en 1900.: f ;
Parece ser que el yacimiento es muy ri 
co en hulla. ' ' ; .
En breve llegará á París, 'presentándose 
ante el público, un gigante rus,d llamado 
Ustus Machnoco. , ' , ,
Tiene 24 años y 2 metrós 2-Qentímetros 
de estatura. '
El presupuesto de guerra que se disoit 
te ahora en el parlameplíó'' inglés; alcanza 
á la cifra total de , 28.813.000 libras
terlinas; esto es , 983 más que e l 1904 
1905. ,
Ponson dii Terrail
hecho girones de la bandera que juró.
No es ua..,libfo El sitio de Balet. Es un 
¡ay! que exhala el jefe del heróico desta­
camento, en nombre de sus bravos'défonso- 
res; es una página que resplandecerá con 
gloriosos matices, en medio de las enluta­
das que cierran boy el curso de nuestra his­
toria
Es la nota de consuelo que con belicoso 
arpegio suena en medio de ios ayes de dolor 
que lanza la patria deshecha, es la vindica-̂  
cióu de nuestro sufrido ejército.
Del olvidado montón,al que hoy pertpnez- 
■co, veo elevarse la figura dél capitán Mar­
tín Cerezo. Al admirar en-su pechó la lau­
reada'de San Fernando, por una agradable 
y misteriosa atracción, me siento orgulloso
C in e o  c é ii it im o s
Esta nueva edición en nada varia­
rá el número que seguirán recibien­
do nuestros suscritores y lectores de 
la mañana, pues éste contendrá,adé 
más de los trabajos de costumbre y 
cuanto se publique, en la edición de 
l a tarde, toda la información telegrá 
íica, local y general de la noche.
La novela
dos sabemos dar generosos nuestra sangre 
I y nuestra vida!
A t i l a n o  D í a z  N a v a r r o
Sargento del-Regimiento de.Infantería de Borbón, n.®i7
Colegio Pericial Mercantil
Como anunciamos, el víérnes celebró se­
sión esta Corporación oficial bajo la presi­
dencia del decano D. Ricardo Aíbert y con 
asistencia fie numerosos señores colegiados, 
áctuaudo fie secretario nuestro compañero 
el señor Crovetto.
míe se emoezará á mibliear el míér-1 -áprobafla el acta de la sesión anterior, se que se empezara a pumicar ei mier-i acuerdos:
coles, alternará con el folletín *  ̂ ©
A  S & ^ O R Í T A  D E  C O M P Á N t  A
Celebrar el dia 1.® de Abril próxima la 
segunda/conferencia pública.
Encomendar de ella, al catedrático dees- 
que actualmente se publica, para que j ta Escuela Superior de Comercio don José 
nuestros suscritores piiedan colee-1 María Cañizares, quien se propone desarro-
cionar dos obras en lugar de una 
De igual beneficio disfrutarán 
nuestros compradores do., la edición 
de la tarde en cuanto termine la pu­
blicación del actual folletín, que ya 
va muy adelantada.
Los suscritores á El P opular de la 
mañana no Tienen derecho á recibir 
la edición de la tarde, destinada, co­
mo antes decimos, exclusivamente á 
Ja venta pública 
Ambas ediciones serán completas; 
la^dp la mañana sin variación, como
llar el siguiente tema:
«España en el Congreso internacional de 
la enseñanza técnica comercial de Milán par 
ra 1906.»
Aprobar el informe que remite el Sr. Ro 
bles Ramírez sobre validez académica de 
las asignaturas de la carrera mercantil eú 
los Institutos y Escuelas Normales 
Hacer extensiva á propuesta del señor 
Cañizares, la petición que el Colegio se pro­
pone hacer al ministro da Instrucción pú' 
blica sobre la citada validez de los estudios 
dé comercio, á los demás centros de ense­
ñanza y academias de la nación.
Nombrar una comisión compuesta de los
abura se viene publicando, y la de la i Cañizares y Roblés para que xe
tarde constará de un número entero
idé El  P opular .
Con esta reforma nuestros anun­
ciantes tienen la ventaja importantí­
sima de que sus anuncios se publica­
rán en ambas ediciones sin aumen­
to dé precio
Confiamos en que esta edición de 
la tarde será tan bien acogida del pú­
blico como lo viene siendo la de la 
mañana.
%  SITIO DE BALER
dacteu la oportuna expósición,
Enviar á la Cámara de Comercio relación 
de los proíésores y Peritos Mercantiles.
Invitar á estos,paráque si lo desean,pue 
dan inscribirse en él registro que dispone 
él articulo 31 del reglamento del Colegio 
Contestar agradeciendo al Colegio de 
Gijón los ofreéimientos que se sirve hacer 
cou motivo dé la toma de posesión de su 
nueva Junta, directiva.
La sesión, que dió comienzo á las ocho, 
terminó á las nueve y media.
................
jJs.te es el título de un libro que acaba de 
ser dado á la estampa y que ha escrito dle 
una manera franca y sencilla el heróico ca 
pítáni de infantería, jefe de aquel ''destaca 
mentó, D." Saturnino Martín Cerezo. Sólo 
una idea me guía al escribir este artículo; 
no
C on d on ao lón .—A lacompañiá de fe­
rrocarriles Andaluces Je ha sido condonada 
la multa de quinientas pesetas inpuesta por 
no hacer el nombramiento dé peritos para 
tasar los pérjpticios causados al público en 
iro á que sea interpretado en distinto I las mercancías averiadas. ■
sepüdo al que eu sí tiene; quipro sólo rea- j jgji n u e v o  fe r r o c a r r i l .—Según di- 
dir un tributo de admiración y cariño hacia 3̂ ̂ diario local en el pi-oximo Abril co- 
suautor,exponerlaimpreBÍón queha.cau- meuzaran las obras de construcción del 
en mí la lectura de ese libro, manifes-j ferrocarril de Málaga á Torre dcl
tahdó á los que paseo su vista por estas 1 en la que eucontrarah ocupación más 
lineas, todo er poema de dolor y palnoüs-1 de 1.000 obreros 
|mo; todo; el simbolismo dé entereza y va- J ftam il/b» T.
W íia  que sus páginas encierran.
Recuerdo que siendo niño, •vi al capitán
R o u n ld ú  .—Para elección de cargas y 
otros asuntos'se réunirá mañana, la Cor-
obrera en su domicilio Social Ca Ir í I  mino a® Churriana 16 y 18.Uo ¡ostento yo hoy; desde aquellos dias ,
■'han pasado muchas cosas: ,lá patria dej P ia d a .—Al comandante de infantería 
íiuestros amores, desmembrada en su te-1 Fausto Santaol^la que sê  encuentra en 
'rritoHo, llora las hecatombes sufridas; el] ®®te capital le ha sido concedida la placa de
rbélicé entusiasmo de entonces, si no muer--1 San Herxnenegíldo. ,
tOi-pties el amor patrio no morirá nanea en I C o n v o c a to r ia .—Se mega á todos los 
éste pueblo que siente circular por sus ve-̂ -j señores asociados á la de- Dspendientes de 
aias sangre netamente española; parece| Comercio, ée sirvan asisiar á la'Junta
general extraordinaria, que se celebrará 
hoy á la una de la tarde en el local de esta 
asociación (Nosquera 15 principal izquier­
da,) en la que se han de tratar- asuntos 
de gran interés.
El Secretario general, Eduardo PereiS'de 
CútoU,
C ap tu ra .—El Gobernador civil de la 
provincia ha interesado de los dependientes 
de su autoridad la busca y captura de 
Eduardo Javajoya García, fugado de la cár­
cel de Motilla Palanéar (Cuenca).
L le g a d a . —De Alhaurin el Grande ha 
llegado ayer á Málaga nuestro querido ami- - 
go y correligionario don|Enrrique Pérez Li­
rio, presidente de la Asociación provincial 
do la Prensa.
R e s ta b le c id o s .—Se encuentran res­
tablecidos los Señores dependientes de co­
mercio don Toinás Galiano y don Francisco 
-Aragón. ,
Lo cclelutitaos.
E l  h o m e n a je  á  E o h e g a r r y .—Las
primeras notas gráficas delhomenajeáEche- 
garay las publica Nuevo Mtmdo esta se­
mana en un número verdaderaníente notar 
ble. .
De todos los actos celebrados .en Madrid 
en honor del insigne dramaturgo publica el 
popular colega fotografías interesautisimas 
párticularmeníé de la manifestación y de la 
ceremonia del Senado.
Además contiene el indicado uúinero laS 
siguientes informacionés: Echegaray inti­
mo.—Echegaray miuitro republicano.—
Lps principales interpretes de las obras de 
Echegaray. —El premio Nobel.-rLa velada 
del Ateneo: "V̂ alera, Ramón y CajaI,.Menén- 
dez Pelayo y el profesor de Echegaray don 
José Morer
L a  escu a d ra  fr a n c e s a .— Según 
asegura el Figa/ro la escuada francesa de 
instrucción del Mediterráneo después de 
hacer un crucero por los puertos de Italia, 
Túnez y Argelia llegará á nuestro puerto 
hacia fines del próximo Mayo.“
’Es probable que luego marche á Barcelo- . 
na y de allí á Tolón, donde será disuelta.
O b ras  d e  Z u rb a rá n .—Según ofi­
cio dirigido al gobernador civil por nues­
tro compañero en la prensa, don Narciso 
Díaz de Escovar, cronista de Málaga, exis­
ten en nuestra capital varios cuadros de 
Zurbarán que se hallan en poder de don. 
Miguel Crooke, marquesa de Campo Nuevo 
y don Nicolás Muñoz Cerisola.
También hay en la Catedral uno de los 
diados lienzos.
S e p e lio .—Ayer tarde se verificó el se­
pelio del cadáver del niño José Gonaalez 
Prolongo fallecido á la tierna edad de tres 
años.
Damos el pésame á la familia.
O tro  te le g r a m a . —En vista de que 
la miseria aumenta en los pueblos de esta 
provincia, lá Comisión provincial ha tele­
grafiado nuevamente el ministro de Agri- 
c altura suplicándole fomente las obras de 
los caminos vedhales.
P e r io d is ta .—Nuevamente ha tenido 
que guardar cama nuestro compañero en la 
prensa don Eduardo Palma.
Síaceramente deseamos su ipronto resta-
bleciniivnto.
P e r a o h a l d e  la  T a b a c a le ra .—
Se ha concedido licencia de 45 días al 
agente dé- esta zona D. Cosme Orellana.
Han sido nombrados estanqueros:
De Málaga, don Rafael González Díaz.
Dé Churriana, don Jerónimo Salazar Cal­
derón. '
Dé Venta de los AJaiúOs, don Eladio 
García Delgado.
De Huerta de Ortega, don José • Martín 
Camero.
De Barranco del Sol, don Antoníó Mon- 
tul Anaya.
De Antequera, don Antonio Rodríguez 
Ruiz.
De Cartaofal, don Antonio Repizo Ruiz. 
Del Valle de Abdá,lajís, , don, Gregorio 
Santamaría.
Del Cortijo de lá Torre, don Emilio 
Ayala. T
De Villanueva de Albaidas, doña Fran­
cisca Comino Ruiz.
De Ardales, don Manuel Rivas Galán.
Ü h a  p e d ra d a .—El niño de 7 años 
Manuel Peiro Domenech dió una pedrada á 
la niña Josefa Budb Jiménez cansándola 
dos heridas contusas en la frente de las que 
fué curada en la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo.
D e  v ia je .—En el tren de las doce y 
media salió ayer para Granada el ahogado  ̂
don Manuel Jordán. , •
—En el de las dos y treinta regresaron 
de Sevilla, don Cristóbal Porcuna y se­
ñora. -
—DeArchídona llegó, don José Muñoz 
Bueno, teniente de Infantería, déstinado al 
Regimiento de Extremad.ura, acompañado 
de su esposa.
—En el do las tres y quince salió para 
Madrid, el laureado pintor don José Fer­
nández Alvarado.
Defunción.^—Ha fallecido la señora/ 
doña Ana Cómitre Cortés abuela de’ don , 
Rafell Cortés Delgado al que enviamos 
nuestro pésame.
J n n ta  ea A ra o rd ln a rla .— Hoy á
las dos y media de la tarde celebrará el Li­
ceo juntá’general extraórdiuaria para tra­
tar de varios asuntos de importancia;
R e g r e s o .—Procedente de.Almería há 
regresado á esta capital la esposa de don 
Eduardo Barranco encargado de la bibliote­
ca del Circulo Mercantil, 
D enunciad los.—Por infringir las or­
denanzas municipales han sido denuncia­
dos los cabreros Juan Montiel, Antonio Pe­
ñas y José. Rincón Criado.
EsoándlalOi-*7-En la barriada del Palo 
promovieron ayer un fuerte escándalo ■va­
rios individuos que no fueron detenidos pór 
identificar sus personas y domicilios.
R es id len o ia ,—Ha sido resuellaH'aro- 
rablemente la instancia de doña Inés Ade- 
va Guéllar que solicitahá el cambio de resi­
dencia para ésta capital.
¿Nue'Vo gobéimadojE’?— Leemos 
en El Cronista:
« Anoche dijose en los Círculos de estaéá- 
pitál que el conocido ex-juez de Archidona 
y ex-gobemador civtí d  ̂ Tarragona señor 
Melero, había sido consultado telegráfica­
mente por el ministro de la Gobernación sí 
aceptaría el Gobierno civil de Málaga.»
Por nuestra parte ignoramos lo que ha­
ya de cierto en tales rumoree. ^
i '
H P
Loción antíséptjea de pei - 
fume exquisra-paira la lim­
pie?^ diaria .de la <:ab,eza. 
Un certificado del Labóî a- 
torio Municipal de Madrid: 
queacQmp̂ ñs,4 loáfrascóS;! 
prueba que el producto es 
abs.Q}uiiauieute. inofensivo.
El mejor micr^icída cq- 
nocidó contrji' el bacilo de 
la Cñ.LVI^ClE, descubierto 
por el Doctor Sabouraiid. 
Cgrá la CASPA, la TIÑA, 
la ’ PELA D A y ''demás 
enfermedades'pafásitarias 
del, cabello y de la barbíi.
iciiila tspidal tu" 4%
Prcparatorfa para todas las Carreras, Artes, 
Oftdos é Industrias, fundada en el año 1898 y 
dií-igida por
D. ANTONIO RUE JIMENEZ
!*remiadá con Medalla de Pláta en 1900 y de; 
Oro en 1901. Dibujo lineal en toda su extensión 
lavado y proyecto¿ Idem omámentación, mecáni­
co, lfi¿üra, paisagft,-.adorno, perspectivai arqui­
tectura, decoración, topográfico y anatóinicó. 
Horas ds cl̂ se de 6 á 9 de la. noche.
CaUe de Álamos, 43 y
— >_{H0Y CÁNOVAS DEL CASTILLO)———.
.lataeda Fridcjpaly 20
; Ĉ yn© de vaca á los precios siguientes:
■ Ltís 920 gramos en limpio á 9 y 10 reales 
Ternera é TW reales 920 granítís) 
Embutidos alemanés de todas clases y 
del Reino. ;; ,
Se b.aeen rellenos, de pavos y pechos de 
ternera.' ’
Embutido de sopa Ríaŝ '0,50 él paquete; 
hervido en agua sqla da sopa para éuatro 
personas...
So»yi<i^O dpqoaicilio
ÉnferíttO-'^Se halla; enfe el direc-
. tor dq lá casa de socorro de la calle del Ce­
rrojo dóh Luis Criado y León.
Deseamos alivio al paciente.
Música;v-Eblá tarde, tobará en el Par­
que la banda municipal. '
B o d a  ap la zad á .^P or el reciente lu­
to de familia ha sido ap1|.afada hasta Mayo 
la boda de la señorita Amalia líesa con don 
Alfonso Bolín de la CÉ̂ mará; ',
:j -«La V id a  B sp a ñ o la » publica, en 
su número del domingo próximo, la sesión 
del Senado en hónor de'Ebhegaráy, inauD 
festaci'ón públicí '̂en Mad'rid y retratos de 
las escritoras es jaíñolas q'ue' hán obsequia-' 
do al Sr. Écbegaray. cob uiiá mágtiíftba 
corona. /
Publica' además .intCrésantes fotografías 
de las fallas eú'Váleucia y ep su nüdiero 
12, ofrece iina preciosa ínforinabión con, 
numerosas 'instántáneas, tomada en Va-: 
leucia y Palma de May orea, referentes al 
trasladó de ios réstos de Jaime I I .
La Yida^Esp0ola. publica 'bomo' porta­
da la falla qae ba obtenido el premio.
Es el periódico ilustrado de intormación 
más barato qué se publica  ̂en España,' 15 
céntimob de peseta. r .. ,
@ e alqju ila  un lo c a l
esqiaciosó, de 1.500 metros cuadrados de 
extensión superficial, con almacenes altos 
y bajos;propio para toda clase de industria. 
En esta Administración informarán. >
/ "O C A S iO H  ,
Sé vende una pierna artificial á pbécio 
muy económico. Puede verse para'sü ajus­
te, Torrijos, 42, porfál de cálzadó;
.S e  a lq u ila n  d os  a lm n een es
eí^acÍQsos y varias habitaciones en la calle 
del Duende núm. 2.
L la m a m ie n to  d e  una! m ádae
Una señora viuda que habita actualmerr- 
te en la calle dol Duende núm. 2 pfab, nos 
,supiion hágamqs un, llamamiento á su bijp, 
joven de 14 años , que abandonó; ef bogár 
paterno él 14 de. Diciembre de 1904, en eü- 
yá fecha vivía qn calle Mosquera,"Í3;
Nb quiere dicha señora que su-.,hijo sea 
violéntádo, poro sí le encabecé (jue escri- 
bá, ó mas bien retorne á su casa - evitando 
que lá inmensa pena que sufre lá llevo, al 
sepulcro. ' '
.CARTA: DÉ - AMERICA;
De lá provincia
I Enfojpma.-r-Se encuentra enfermá en Ronda con uü fuerte ataque de .fgrippe lá 
distinguida señora doña María Martínez, 
viuda de Ventura y madre de nuestro estL 
mado amigo y correligionario don- Antqi,fo 
Ventura. )
Deseárnosle sinceramente pi-Onto y com­
pleto restablecimiento.
R iñ a .—En Totalán cuestionaron los 
gitanos Juan García y Antonio Pérez, re­
sultando ambos con'heridas y  contusionss 
leves.
Los contendientes fueron trasladados al 
Hospital civil de éste, ¿ápital
Hurto.—En..el cortijo denominadó Ta~
ITJn 'líA r̂ .QvtoTYio. Tiivi»+o/1ri Ano_ms, término ̂ ¿6 Cártama, han hurtado cua­
tro caballtítlás al vecino de Alora D. Cris 
haif[\tiálgú Ruiz.
XSonversaciones amenas Meense insoste­
nibles por mal olor en la boca. El LICOR 
DEL POLO salva esta grave dificultad.
P a ra  fa c i l i ta r  láspartic lj^ác ip '^
nes .entre hijos dé diferentes matrimonios, 
suscribir una Póliza de lá Compañía La' 
GREBAM.
Para satisfacer á acreedores, obténgase 
una Póliza de La GRESHAId. '
Para garantía suplernentaria de présta­
mos á personas consideradas como solven­
tes, pérb que en caso dé «fallecer préma- 
turámente» fuere imposible ála familia 
restituir lá cantidad pafestada, nada hay 
más páguro que una Póliza de La GRE- 
SHAN.:' ,, ■
Oficina ele Málaga, calle dél Marqués dé 
Lados, 4 y en Madrid, edificio de su pro­
piedad callé Alcalá, 38¿
V ■ '
I Lo mejor,par;a hacer crecer el
.r,:------ i babellóéá el Tónico Capilar del
Dr. Llopps (Amedéano) 2,50 y 5 pesetas 
frasco en la Droguería Modelo, .
A o o llu a -L a z a , véase 4.*; plana.,
Lóase anunció PETROLEO SANSON.
P a ra  com p ra  y  v e n ta
de cereales dirigirse á don Rafael González 
González, calle de Pí y Margal!, 69, Ronda.
Coñsnita Clínica para las
enfet*meúades de los ojos
■ Dr. Rülz DE AzagÉa Lanaja, lloras de- 
12 á 4 tarde.—Plaza dé la Merced, riñin. 25.
A L B Ü M  M ENDOZA
DECLAHÁUÓ DE üínilDAD
Colección de tod'ás lás márbas registradas 
en España para distinguir bebidas, por, la 
SOCIEDAD ANÓNIiMA- DE ESTÜDIQS TÉCNICOS 
DE MADEiPrElIjBAO . , ; , ;
Esta casa gestiona él rógií?U’a do patehté's 
de invención, marcas, nbmíñfes comercia­
les, modelosy dibujos de'fábdcíí, eté.’ ' - 
vDrrlgirse á'Madrid, FernaníIoVj ,6.; ; i; ■
S© récibqn pedidos del ALB¥M MENDO­
ZA en la Administración do El PoedlaR. >
S a lc ta lo lión  P r o lo n g o  és tÍ ltt ’G<fe 




T íü le r o s  F o to g rá fic o s  de
^&ine,(Uas, lá al, 18 y P. CoiisUiüctón,’
; ^^:^lmc6n tod^ de trabajos'pof^iéfí 
'procedimientos más mpdernos.^Especiali* 
dad en ampliacipnqs do todos-tamañps.
' CopapltQTid, especial de ^
^fO^ámedades d© loé' dlba
Dr. García Duarte, ca- 
f^Tátiep de dicha especialidad en ia Fa- 
Qttltád de Médiciriá.;  ̂v ¡ ,
- (^neultáis por cprreoj 0>;Matías,,Ni Gra- 
.nada. ■ i
; •: Sr.: Director de El Popular."
Muy. Sr. mío é ilustrado coTrciigioúário: 
Según,fe'tengo á usted ofrecido,'̂  hoy voy á 
echar una cana al aire, ocupándome de uií 
asuuto que creo bastante interesante, aun­
que a algunos, tal vez, nple sea; muy gra­
to, ppr que casi: siempre repeleínos la me­
dicina que puede salvaruos  ̂..y poCas veces 
la tomamos con agrado; pero si el tema que 
he de tratar lo pudiera adornar con las ga­
las de una erudición profunda y' ataviailo 
con la amenidad y. - belleza de una ímagín a- 
cíóntexhuherante, no tengo la menor duda 
de^ue eLéxito estaba asegurado.
¡Siempre he preido, y . le he?,manifestado 
siempre en la forma - que he podido, que la 
méjor, más enérgica y útil propaganda, que 
puedan hacer la prensa y los’ hombres que 
ée Gopsagran al apostolado de. difundir las 
ideas de libertad y progreso, es inculcar en: 
el‘pueblo npciones: claras y precisas de, los 
derechos inmanentes que la naturaleza ha 
cúncédidp pop igual á todos los hómbres 
para que puedan salisfacei» todas sus uece-, 
sidades.,; .siiv más contrapesó en su eJeTci- 
cip que el .respeto al derecHo agenb, que es. 
el pTincipal <ie todos los derechos, para que 
los primeros—Ips derechos—no puedan ser 
cbnculcadQs,.y los .segundos-los deberes 
—se cumplan religiosamente, sin hingima 
clase de,privilegios. Los privilegios deben 
ser excluidos de todos los códigos, pues la 
ley, como la libertad, debe ser igual pata 
todos, para que se produzca la armonía, 
qÜe es el fin jde la verdadera jn^licia; la 
aspiración y fundamento ¿g- la áemocracia, 
que sólo se iax̂ îañlata en España con el 
advehij^tgfj^b ¿e la República.
Pero esos derechos y deberes no sé con­
cretan únicamente al orden político, sino 
que se ramifican é irradian al conocimien­
to de las causas que originau la prosperi­
dad ó la decadencia de las naciones en su 
triple, aspecto, moral, eeonómico é intelec-- 
túál, cuyo conocimiento no adquiere 
más que pór ,él estudio y la investigación.
Los paiseS q;ue se- vean invadidos por. 
úna dé estas tres calamidades, ó por lás 
tf'es á la vez, como le sucede á España ac- 
-tualméhle, no se levantarán jamás de su 
postración sino se deciden con fe, perseve- 
Táncia y energía, á invéstigaf él origen dé 
sus males, para aplicarles con acierto el 
remedio conveniente’ que los extirpe radi­
calmente.
De nada sirve el deseo dé repelar el mal, 
si ese deseo no va acompañado de esta po­
derosa palanca: la voluntad, ayudados él 
uno y la otra por ese grán motor; laifitéli- 
gencia, sin cuyo triple requisito, querer 
conseguir él mejoramiento, aspirár el bíeh- 
éstar, cohcluir con la tiranía, acabar con 
la inmoralidad y evitar qué la administra­
ción del p#,ísesté eü manos de caciques, 
iiueptos ó irregiítarisadores, es/tan imposi­
ble como trazar materialmente líneas en el 
éspacio ó cruzar de un salto él Guadalme- 
diria, por la Virreina, en las grandes avé- 
nidas.
Querer redimir sin haber el esfueTzo ne­
cesario para conseguirlo, es perseguir un 
fantasma'completamente imaginario, que 
por mucho qúe corramos detrás dé él, ja­
más se pondrá é nuesiro alcancé, para to­
carlo. ' : ' '
'  Si la gran mayoría de los españoles se 
dieran cufeuta, aunque fuera aproximada, 
de las causas qué nos han conducido á la 
decadencia, nos quedaría la grata'esperan­
za de Una reacción favorable; pero desco­
nociendo esa grán mayoría en absoluto el 
origen de BUS males, todo cuanto se haga 
por los hombres de buena voluntad para 
que el púébio se dé cuenta de ello, será la 
obra que más ha de influir para qué Espan­
ta se ê lropéice y llegue, en día no lejano, á 
erguirse como nación próspera y civilizada, 
de cuya realidad estamos hoy táñ distan­
tes.'
• España es pobre por qué sus hijos quié- 
reij,,c,0íao yamps á^probarlo, con estas -so­
meras consideraciones. ;
; Su'situación: gebgráñca hp .puede ser 
más exceléntéí '̂ LeáAvéntsjamos, por ésa 
circunstancia, á todas las naciones euro­
peas, ppr que tenemos la mejor puerta de 
caZZe que puede .concebirse-.
, Poseemos ríen tes y dilatadas costas en 
él Atláutjpp y el Mediterráneo, con excelen­
tes, puertos en ambos mares-citados.
Posición tan ventajosa, conveniente y 
equidistante para el comereip universal, 
bien puede ̂ segurarse qpe muy pocas na­
ciones la tienen,, siendo estas condiciones. 
Utilísimas; pfira sq .desenvolvimiento pro» 
gresiyo en todos sentidos, 
í España posee más de 250 ríos, muchos 
de ellos inuy caudalos, cuyas aguas., pasi 
en sil tótáíídsd, Ván a perderse, cónfúndir- 
:se y aliméntar Ips mares, ya düe nosotros 
no sabemos ni querémds aprovechárlas éú 
él riego de nuestras fértiles pefb sedientas 
cpmárcás. '
Si canalizáráDQoS muchos de esos ríos y 
aprovecháramos siquieia la vigésima pai­
te de esas aguas, ̂ bien se püdíerafi’ré^r 
con ellas diez ó doce milloneé de-̂ héctáreáS: 
de tierras-, que son succptiblés. de .riegĉ
 ̂ los ciî cuehtá; millones ó plco ’̂i^ll^bíH.- 
i ' « ponen' ia superficie de España. ► Proc|^en- 
do así, leyantakatoos de su postra^n 
nuestra empobrecida>agricultura, ŷ  
ces otro gallo nos cantara, pér gueiiplí^ó- 
eps años tripiicaríámPs.nuestrá’jiSfjpdúc^n 
agricpla"; ‘mejprándbsé ípé'prodú^j^íf^^ 
dpBé vida potentí sima a niuóhí'sim:áS\ii|d|Í8̂  
trias anéjas, que hoy son Casi déS^nPei» 
das «n Esfiafía, y en esa misma ptopprbión 
aumentaríamos'también las ri,que25a ^i^e- 
ral y el bienestar relativo de todasÍlah;jÉla- 
ses sociales, concluyendo con el' pau|)éris- 
mp, 'ésa llaga trádicíPnal, tan áfr'áídáda 
cpmp repugnante, que nuestrPs funéScísfi 
mos gobiernes, de la restauración ;;n|rañ 
cpri la mayor indiferencia, sin traTár de 
combatirla en su funesto origen.
, Entonces, en vez de presenciar él esféc- 
táculo, tan sensible como bochornoi^, en 
todas nuestras grandes poblacioües,;dé.yer 
con mucha frecuéucia pulular númejtp|ás 
bandas de trabajadores hambrtentés, 3|de 
meferados solicitandp ocupación,, ;splp|bb- 
Sérvaríamos, congenééal placer, el 
miento industrial, mercantil y agríepiá y la 
incesante transfóTmación, en sú . áspectp 
uíbano é higiénico, de-esas poblacioliéé, 
para cuyos múltiples é incesantes ttabajps 
faltaríaú brazos- siempre, cambiándosé:rá  ̂
pidainente el .tnslísimo estado actuál poT 
otró completáméñté opuesto, que ñoSÍsór- 
prendería con sugratísima iinpresipD''.í:-í - 
. ¿Guáles la cá'usa de tanto atraso ’y;dé M 
miseria qué se énseñoreá por todas é^tes, 
qúe tanto entristéce á los corázones irérlla- 
;derafiientépatriotas, en él sentido m'óraiy 
Sübiiih'e de ésta palabra-î  tán balbuceada 
por ifiucbos'y tanífidl' sentida 'y s'pliéada 
por casi todos? El fanatismo T la . ignoran­
cia, ésos dos hermanos gemelos que,; cUal 
la lapa á la piedrallévamos incrustados 
,en niiéstrp ser, con úna tradición lárga, cp- 
mo hijos predilectos del despotismo de cua­
tro siglos. -
; En aquellos pueblos-donde el fanatismo 
réligioso es el; alimento moral é intelectual 
que sele Súpiifiistra á'las gentes en dpéjs 
ábundanté: y diaria, la intéligencia se em­
bota, por que la ígndráíicia y elfauaRsmo 
impiden el,vuelo, á,las investigaciones cien­
tíficas d® aplicacioneB ludiistrialesi que­
dándose á retaguardia de aquéllas nacio­
nes qúó rinden culto al libre exáriien.
Por espéreo que España tiene la salva­
ción en sus manos.y que,, si quiere, dia-- 
ppndría de capital súficiente para impulsar 
sú progreso, désarrPllando sus inagotables 
y abundantísimas fúentes de riq,üeza,. como 
otro día procuraré demostrar. ,
. ' Manuel Mu'SoAJíMÉíiÉZ.




Se,han recibido noticias dé Márgnia, par­
ticipando que en la Meballa imperial, se 
hábíá producido úna falsa^alarmaí 
Llegaron al campamento algunos moros 
asegurando que.sl Pretendiente iba á ata­
car á los leales.
■'. E|̂ los pusiéronse inmediatamente en, mor 
vimiento, resultando que los rebeldes, en 
todo pensaban menos en atacar.
i .C a ñ ó n  .salvadoiP -
' Dicen también de Margnia que.pPr la vía 
de tierrá, ha llegado de Orán el famoso ca­
ñón'de mOMafía Canet-Sebneider de 75, 
que él subteniente indígena Abderramaú 
Sedífa bá llevado de Tánger.
tos soldados , de la Meballa esperan la 
pieza con gran’lmpacíeftcía,
- Todos los que de aquéllos hicieron, en. 
1903 la campaña penosa de Fez, Tazza y: 
Üxdé, cuentan los mÉiígficos servicios 
prestados por él cañón, principalmente én 
el combate de Méssoum.
- Con eí cañón, ;q,ue ha salido ya para Ux- 
da, van 50 cajas, de muníciobes y die» y eie-
tédé dinero., ,
... :;ĵ 2’© p a éa d a 'ií^  F O L IT E  ■
Esélprodíicfi) que m e j o r ^  crecimieulo del cabello,impidé 'eu feida^ 
y IpbérmPseBj de un modo SoYñíenfiéñte. Déstruyé'por ícpmpletp la caspa,y"por 
s'ü IneoÉipafab'fe per.fuine su üso ' sShace sumamente'grato a las-^érsPúas de ­
gusto delicado.— DiS '^EM TAs en  Ferftóm©i?ía3 y-, D é 'bgú éríás  
á' 3 píaSv .fjrasep péguañú^ '̂ ^̂  '. / V '  .l'
M iVÍARCA «SANSON^
. , D t 'MEIOB
para tocia ©los© do ©alzados ñegjPOS.
e« EL VNÍCO LlJSIIiE que En grasa y da Brillp 
. Íwjpíd'íeúdo .se
Ca’.á.cajú tiene llaye patentada para,abrir la tqpa
es diferente á todos ,1q,í3 dCmáS' lustresvpara"eí calzado, -tanto 
por su calidad como, poréu comodidad, r / ;
O a p i t a l :  3 -OÓO-OOQ d e  p e s e t á .3
M A R C A S  B O R Á D Á  Y  A L . E & A N A
Unico y eaclusivo Representsnte en Málaga y su provincia: ALÉJANDRO t. EOLIS,. 
S E R V Í e íO ;Á  .©©MíCILXO^ ’
Marqués d© Lartos, 1—Triuitlad GyuBd,
LA T m  M EM Q m Bñm A::
e s  -Eiasr ' . / ;
C O M S T A M C | [ A „ : -  . ^ 6 '
í ■ IjÍt:i*a.iaiaFm©s de Aiiastasio-Aeefka ,
Éste establocimiento sé trásíada en b'réve ál número 69 de la misma, cálle, 
' frén.ló al dé loza de Ips señores Martín y Leal.-
;■ S IT U A D O  E N  P U E R T A / N U E V A ,
Oofi él fin de dar toda cláse; dé,facilidades á las perspñas qtio se bóspedan- en dkhc 
pfiíador, ól dueño del mismo ha acordii'lo sendi'
A lm u o rs o s  y  d esd o  una pwsaía ©n a d e la í it »  ,
áSt como hospedajes con asistencia á catorce roálos. ' '
'Gon esto oreé.el nuevo dueño de c.ste,establecimiento qué ofrece eoonomías arpása- 
Pp ál mismo tieiñpo.qué eornodidáde». '
•No o iv it ía rs©  cío ©1 F «rad C )ré ie  Sa.u H a fa c l
g.er
Sipa la realízasíin ea la
TARGETAS BRlLLANmiO á 15,
. / Las demás clases á mitad de precios
f'e ha rséiáo ns gúa iifflo pHí refis® Í(:.í)
ro
DE TEJIDOS - - -
4 ^  >
Carlos Brun en liquidación
Pnerta dei Mar, 19 a i 23 t i
i Esta casa ha recibido ún bonito surtido 
dééedas negras granadinas vuiles y láúiú 
tas para la próxima eslacíófii ■
' Én atiículos de punto de medio tiempo-
verdadera especialidad. ’
i Sección especial en pañería, armures y| 
dráppés negros, estambres y ..cheviots de 
Jas mejores fábricas.
‘ Se confeccionan tíages por buenos sas* 




Nueves dibujos; la más perfecta imitación dé 
;los mámeles y demás piedras de ornamentación. 
! f7p«w Cósa en España que ha obtenido el.privü 
légio exclusvoo por ¿o años por sn ñtiévo pro-
, Los más hermosos coícres de nuestras baldo- 
■'•■as patentadas son fijos é inalterables.
Clases especiales para pavimentos de Iglesias, 
cafés, almacenes, ojadras, etc. etc. Nuevos mo- 
sáicos de alto.y bajo relieve para zóolos y deco­
rado de fachadas con patente de invendén.; , 
Fabricíselójn ,de piedra, artífidál y de ¿tátjiílb vé- 
.ledartG, bañeras, escalones, zócaloŝ  rao t̂faáo- 
"ís, fregaderos y demás artículos. ‘  ̂ ,
Recomendáifiós al público no confunda nuestfe 
.artículo con ofias imitaciones hechas por algunos 
fabricantíiS) las cuales distan m.ucho de la belleza 
de hiiestras baldosas patentadas.
V No comprad mosaicos sin haber pedido antes 
catálogo ilustrado, qáé- r̂usite está fábrica gratis 
;á quien lf> pida; ; ; ■'/ ■ ' ■ j-
• ílxposición y despacho
; CALLE D£L MaROUÉS Ufe LaRIOS, la
T)E TOBA CLASE BE METALES
. y  objetos no metáHcos
I^eproduccioneá Galvanoplásticas 
. (TRABAJÓ GARAijTIDÓ Y PERFECTO)
J; GARCIA VAZQUEZ
alquila m  local con hoi*no propié para dicha industria
luférmaráiTL en esta Adm inistración
B e s d e  R o n d a
(De muestro corresponsal especial.)
25 Marzo 1905.
M ensaje de los repubúcanós
Lo3 repubíícanoB de esta ciudad se limi- 
tarán én el anivérgaííb de la Asamblea del 
25 de Marzo á dirigir coma los de Máíagaj 
un mensaje al Sr. Salmerón y la minoría 
paj^amentaria republicana.
Reunirán gran número de firmas y se 
calcula que pasarán de mil.
Gaptnra dél «Ranga»
Por eí teniente'de la guardia civil don 
Ráfael López Moútijano ha Sido captürádo; 
después de Violenta lucha á cuerpo,
jacinto Ramírez dél Valle (á)^aúflrq, com­
pañero (le Francisco Villaescusa, conocido 
por CrMo, ál qué hace cinco días mató la 
guardia civil, ctJíl la qué ambos criminales 
sostuvieron vivo tiroteo.
El hecho ha teaid© lugar á las dos dé ía 
tarde de hoy én una cueva de la sierra de 
Benaojan y sitio conocido por la «Cañada 
del Agua» j donde se refugió-el Manga, que 
se encontraba herido de bala en una pier­
na de resultas dé dicho encuentro.
A;las ocho de lá'’ noche entraba la con- 
duccTón siendo llevado al AyuntamieDto 
donde quedó incomunicado.
'¡: Es elp^adp por todo el vecindario el ce- 
íp y abierto desplegados por el capitán de 
ésta Compañía. Sr, Fernáudéz Escribaúp éu 
ja direcéióá de tan importante. sexVicip, y 
jlá_ bravura del jóveu teníenlé señor López 
iMPUtija-no, quienes son muy felicitados.— ̂
EL CORRESPONSAL. , ’
H á. ielegr^^do ' 
púbUcas:;aútoíih|h.do la ém 
trabajos qaehééfi^^ 
erédi td én lá carretéra ■ qúe-|^j 
lucar cph^Trébnjenái ' 'í;,
—^El infante don Antonio.;'eiiítí
pesetas,p|íasp(mrrer(á|qh'-^^
Huelgan los 'zapateróh'phí^^l^, 
bajado el salario los fabrioafite.’ .
Aunque p^eteudeu' .qu^;^Ti^^^ 
cunden: sú ' actitud' créese (|ué no ’ 
guiránipor 'ser.muchos Ips 
cibidós cuando sé,planteó :la^^a;^_, 
general. V '.-.. ■
V..-íPí’ot©sta;'"*:'^
Eh Ghin^ph sé reunierpiflj; 
ros para prméStaY de fe lej,
R ó fiiié
■A consecüeucia de fê pertiáaẑ || 
aa uú.a miséffefespahtosa, 
NumeFús.PÚgrúp'Úsí sé; siluaíroé,' 
Ayuntamieutodémandando^écQ ĵr|
El alcalde Sé ha dingidp al 
tandole la afljetivá. situaei.ón,?.,;'
^L'.'D©'Jarea
'• Aumenta cada día el nú^erl^^| 
Ip^ádpsí: ■
D©;.'V'al03nL»Í^i,.'''
■ -Hoy llegó el' gentil búmbr.A'i 
don Diego León : cpcficmatfeét 
idej rey.,á estai' pobl'acióúée ■ ■V̂ ÍjT 
al 7 de Abril. ' i i  1
; . El gQbérhad'or ciyij conféreglíl 
hápítaa géhéíáV. aéérca 'dej aíejapiiié 
ba de 'fiestiparse á don Alfonso'.' ,' ‘  ̂
Parece resuelto que ocupará lashí^tp 
cipnes dé la .Cápitáníá qué fechéifií^f^'’
Lá comitiva bpapeclarase en iáS c|S'â
á fa miKao HTÍfilnnrátliona . : . í V'Ji--las fa ilias arisípcrcltieas.
' Proyéctase el siguiebte prqgrátóá.fê ^̂  
Récépción de tpdps los iálcaláéS Í̂ 
provincia; colocación de la í.priíúéfji|t 
paifa.ipstalaT el faro; tirarás 
función de gala en el .teatro iPHnil 
inaliguráción de la nueva fabriCá;^®? 
eos; corridas ,dé torps; yisita'p.í̂ p̂ ^̂  ̂
fera, y simulacro militar. ■ • , '
Mañana marchará á Madiid'elfí 
de’Cécerss para recibir órdehesíiéT 
—El teniénte de alcalde repühljcánó’l 
.ñor Cruz se ha posesionadó defia álpí 
R if ia
Eit,Valencia dos individuos promoyi| 
fiera Tiña de já que resultó úú:jÍÍSÍ 
- D©,Saia:'j®©fiaaM'í '
Llegó él obispo dé Vitoria, 
bido por las áutondades.:
—Ha sido nombrado j.uéz ' é 
depurar IPS sucésos ocurridosíil?^ , 
rrábia el magistrado don JoséLarVosd 
quieri marchará hpy con aqu^
Continúa fe excitacióú do ánimosx 
Los marineros: aten tan cphtra ig;| “ " 
eacionés dtTj ba’nd.o contrario.
; ’ 'Inten-to d€>.0u|oidi^
Ea una:iglesia de,Granada inte 
darse, dándose un navajazo efi;j 
ÚQ sújétóTlamadp' Antonio.. Doacéj; 
de47 años. ' . . "' i
yaíios’-.dévptos qqe.se encontraha 
'téraplp diérpn . aviso á los agéti ü;s;í;̂  
autoridad, quiénes. :qPbdujeron ai 
á la casa de'SocOTró-̂ ' ^
En d|c3ú>-éstábléeimiéntp le aprecia 
Úna hé^dáviacisa el cuello, calificadi 
pronóstico'^eerVádo.
Créese qúe Doncel está loco.
De-jZai’agpzia''
Se anuncia que á consecuencia j 
huelga de tipógrafos será précisP 
der la, publicación dé los periódico^;! 
—Llegó el general Serranô /,
Su viaje tiene por objeto revistar ; 
radás y gestípúar él estableoimienfc 




ĵ De nuestro corresponsal especial.)
.. . 25 Marzo 1905.
Uríéis.otóera, ; 
fiiabiéüdose agotado todos Ip's recursos 
aliviarla situación dé los obreros sin
trahajo, témese que pueda ocurrir grave 
alteración de orden público.;
^/LaSlabores agrícolas hállanse del todo 
interrumpidas y los últimos jornales se 
llágaron á 62 céntimos,díários.
''-jJáfiiás seÁa conocido una'Crisis igual,—
i íj  c o r r e spo n sXl ;
M e r  de Pintapi. de ' f f i  Morillo
Calle Málaga, 4 2  (Morlaeo)
: ' Decorado en liábitaoionos al óleo, barniz 
y temple; Se^pintan inuebles, empleando lu 
pintura «Ripolin» y esmalte. Prócodiraicn- 
.tos de - imitaciones eú madei’ak y marmol 
Se blánquean l\abitaciones estilo moder­
nista, Sé barnizan lúuébles de todas clases 
:á muñequilla. Se hacen asientos fie paja y 
regilla.Los ti’abajos se hacen fuera y den­
tro dé la población con áétividád, novedad 
y éoonomia; . - -  -
,25 Marzo l̂905. 
De. Génova;
|:Eá emperatriz de Alemania y los prlnci- 
Eitel y Oscar llegaron ¡esta mañana.
I Pór la tarde embarcaron en’ el Hohénm-
■La escuadra italian,a..bizo los saludos de 
pdenanza. '
De Washington
f< É l miúistrP dé loS Estados-UiiidóS en 
.czuela ha telegrafiado diciendo que el
¡presidente Castro rehúsa formalmente, so­
meter á un .arbijrage las cúestiones peri- 
;díentes>enire Venezuela y los Estados aifie- 
Vicanos. .. '
D e  S an  F e te p s b n rg o
Él corresponsal de nú importante perió­
dico dice qué si conlinitan losúóveses ru­
sos, estos sé verán obligados á retirarsevá 
/Súngarí y quizás retroceder hasta la Sibe- 
ría.
Dicho cálculo solo podría modificarse éú 
el caso'de que las tropas moscovitas reci­
bieran un refuerzo de 200.000 hombres. 
'.D e lión d rea ,,’ '
Ha sido acordado que el rey Éduardo 
salga el dia 6.para emprender su viaje al 
continente.
S o b r e  la  pas5
El ministro del Japón en Londres ha de­
clarado que las negociaciones cón IVhite 
para tratar de la paz partieron de este úl­
timo.- '
N o  v a  la  esQ uadr a
El ministro de Marina dé la Vecina Re­
pública, ha negado que el gobferno de que 
forma párte haya pensado en mandar á 
Tánger la escuadra de instrucción.
■ M at^fisa® ' f i o n iñ o » ,
Notifican despachos fié San P.étersburgo, 
que con motivo de 1a campáña úútiiútelec- 
túal emprendida en Husiá, sé han produci­
do aangríentos disturbips en yários püútós.
Las mata,nzas de ifiños que .salían de las 
escuelas, han «ídú espabtesas. ,, 
C a m b io  do  xa in ia tro
Telegrafían dé* Berlín q u é m in is tro  
del lüterioT de Prusia ha. sido nombrado 
deNegociosextranjeros; -
ÍBi viaje d e l kaiser
Despachos , de Tánger anunej^a que' jn- 
mediataménlé; después dé désembarcar eú 
aquélla población eUcáisér Gúiliernio l í  
se trasladará á fe legación alemana. ¡
L<a r e in a  d e  In g la te i^ ra
Telegrafían de Lisboa qué lah laíbilias 
reales de InglatérTa y Portugal amorzaron 
ayer en éí palaéio de Cintra con la reina 
doña PíaL \ ■ ...
Faéron íavitádos ál'almuerzo los eómatí-¡i 
dantes de jos’ barcos británicós puestos al 
Servicio dé la Teiná Alejandra, y él emba­
jador inglés en Ifisboaj ‘ j  : '
, ' CoMlfi'áte m a r ít im o  ■ " ' ' '
En Londres 'circula el rumor, coa refe- 
rencia á despachos-del téajró dO:. fe guerra,-, 
de que los torpederos jappn.éses atacaron A 
los buques del Báltico, causando averías á
dos acorazados..
Huhipres de ;paitB?
En muchos centros de París se asegura 
que la paz ruso-japonesa sé halla en vías 
de concierto.''. '' ' ' ■ ' ■ ■■■’ ;i
I^os.gñe .aeompañaráhal
Éu los centros oficiales se dice ú 
ni8tro designado para acompañar.
Su viaje á Valencia es el dé ia 
cree probable qué además del gpue|̂ | 
titegui vaya ja  ciudad del TaH? 
dente del CouSejp, Sr. Vitíayerdé.
N ó .yaá Málagá-ÍP
Dice eTperiódico España que él 
de Marina ha desistido de sU viajé'; '; 
ga por haber recibido noticias fat 
de 1a salud de su hijo.
La esposa del señor Cohiánmarc 
che á esa capital. '
De.araaicéidA.'
Las ponencias de la Junta ,(%‘í. 
ha terminado lá clasificación áé-r 
das del mismo.
Én bréye reanudarán sus tre 
formar el núévo arancel. : 
Dietliiaeiópi
El Ayuntamiento d,e' Zaragú?| 
mado al .doctor Ga jal hijo 
ciudad.
Baláneei^^ '
En el último balance que ha 
Raneo de España resalta qué 
mentó en 3.348.841 pesetas, diái 
el oro en 903.493 y los billetes em 
pesetas.
, Secorpo
Los reyes han socorrido á 
Almadenejos Francisca Rey, qué c 
tres robustos, iufaútes.
' Donativo-:
La infanta doña Paz ba donadoh 
las reproducciones de tres estáti
' Da «GiaootiBüí;;
El diario oficial publica lás' 
disposiciones: , , T -
Nombrando aTztibispo de Gráns 
fiosé Meseguer y Costa. :
Autorizando ai ministro dé Hí 
fin de que destine en la Monéloa 
nos necesarios para construif.ua
«E l Imparoiai.».', <
Aplaude esté periódico la ap'tifcu 
cay resuelta dé ViltavéTde ĵ^Úr'f  ̂
don Alfenso realice su proyéctade 
Vál'énoia.
' .Fesimismo '
. tJn diario local celebra la buena 
cia qué revela la'ohra j.dél gofiier .,, 
renté á la reórganizácmndtí já policí^ 
ro cree que tropezará: ci 
representado, por la M , -  :
miento de solidarídad¡6ocia1|dé'Tó,&'̂ é̂  ̂
'Íes.
V ¡e U a r e g I ¡ f





^ iS ^ t ó  el cDütras- 
*̂-,Qre lo8 franceses 
îSaraclor Guiilermo á 
]üV ht-ihiSQia iprodü- 
...ola, ■;
, '̂Já í̂ina de todo ello j 
, ,̂ _.}i|î f̂ecofi está mej or 
í'̂ 'élv'sk(iaremos más patr
ff|qiíf6réneiaB'de]f Congreso
latorléls
C o n s i a i | a .  . g e s a e i ? ^ !
de Medieina y CipuLgía
. Opei âeidnes, reeofaocimientos y curación 
de toda clase de. úlceras, tximorfes, flujos,' 
etc.,-iodos los días, menos los festivos, de 
3 ú5 déla tarde. ,
Hónopapios al'alcaiice d o  todos
D R .  J .  t í U E R T A S
A]EiíQPA 4 ® d.e BIOS, 31
Llano„ don Juan Maese, den Simón Gastel
|tpk"que los señores García 




morir en el 
corrrligiona-
el, ministro de Ha-
nuestros correligio-
|lb '- se ' Sliicidan los que
I P f
lé i i t a .p e l i l lo s a
P^reiigiosa celebradít en la 
.•?̂ '̂ stíó bastante concu-
E'y importante
L a s  ca m a s  d e  h ii'rrcr m ás b a ­
ra ta s  y  d e  s o lid e z  g a ra d t lz a d a  
p o r  Tin a p o  es tá n  en  c a lle  G om r 
p a ñ ía , 7, F á b r ic a .
In m e n so  su rt id o  em q lase y  
ta m a ñ o .
PRECIO S DE F A B R IC A  
Compañía, 7
^IdUflJic ,de Connáugbt 
3 .ocuparou la tribuna. 
;¡;,-,;posuelto , 
'̂ .’̂ lucionar salisfactoria- 
f4|Wreras.
Connaugiit 
í'.rey Eduardo visitó el 
MfeiBd'mirando algunos no-
F r e i d o r i a  Q a d i t a n a
Sta. Euoia y  Severiano Apias, 1
Servicio esmerado
iff" Casa en alquiler
?SL d0  C o rte s
!||.ne.á :ú.tUmos dq Ajiril se 
Sáeaáp'arlamentarias.
con tres pañbs, seis habitaciones y una pa 
rra, en el Camino do Olmrriana núm. 102, 
al lado del fielato del Balo Dulce.
Para su ajusto, calle Eslava, 7.
irt.del Consejo Sr. Maura 
^anjcío los meses de Mayo
lü { r  ■ 'ptdn pogia
lé que á pesar de haber 
!já|^i’o' ir̂  á Valencia hacía 
Sfiriíilá€iiruito se ba determi- 
^'dé'la partida.
iF lS l 
liénda de vinos de.O"
l'listá y cubiertos desdo pe-
iQMéi? ®8? las fiebm palüfe?
Usad ei ESAHOFEUB
Sujff^vfelle,: don Salvador Quesada,: don 
Julio Sanjuán, don Adolfo Cano, don José 
Múfióíí'Návartete. •' v
í)bn Fernando Martín, don Manuel de 
Torres, don Antonio Bresca, don Silvestre 
Gallardo, don Antonio Gerdán, don Este­
ban Masó, don José Grucet, don Práiicisco' 
Añdi'ade, don Antonio Ruiz Ortiz, don 
Juan López y otros.
El féretro fué conducido á hombros deŝ  
de la casa mortuoria al coche por don An­
tonio Vázquez, don Francisco Pastor, Cam- 
poy, don -Joaquín -Ruiz i González y ,don 
Emilio Fernández González, dependientes 
dé la casa de ios señores Quirico López é 
hijos.
i\deipás_ aíiñtíef,Qn,, io.s. 4ependi&n%s. ,y 
operarios de las casasíde,. los s^^res Qui­
rico López é hijos, Viuda-é bij^ de José 
Sureda y Gómez hermanos.
Llevában las ejatas-rdon Julio Kuhu, don 
Mateo A. Castañer, don Genaro Ja,spe, don 
José Mercado, don Juan B. Canales y don 
Franciseo Müanés; ■
El duelo fué presidido ppr don Antonio 
Viñes, don Quirico López Martín, don 
Juan Rosado, don José Valverde, don Vi­
cente Castaño,'d.on Miguel Such, don An­
tonio Milaqés, don José Zafra y don Eduar­
do RSyesMówbray.
Reiteramos á . la distinguida familia dé­
la bondadosa señora la esprésión de nues­
tro más sentido pésame.
miento de las subsistencias y se suscribí- ¡
la Genovesa á pesetas
f e ' " '  ' '
Noticias OK t.v pnsNBA MgDiOA 
E l nlievo periódico «Projxreso Üécnco»





«la Higiene y Medicina práctica, que ;ss .pubiiea en 
Barcelona, refiere en un notable artículo, tituladoXn 
SEoderiia te rapéatdca , algunos.de ios juicios, dé- 
elaracionea y «ei'tífioados-importantísimo» de varios 
iluatradoa doctores acerca del emplcoídeV aiodioa-, 
mentó S s a n o fe lo  en el tratamiento de los fiebres 
palúdicas. Intermitentes, tercianas, otíattanás, etc.
E l E s a n o fs le  preparado pilular de la casa F. Bis- 
leri, de Milán, ha sido prpenmenta.dp, con gran €xi
saSói dé Gonzálé?
| '̂¿étíin' y el público lo prodaraa 
Ŝ rtî .efiGí'iz y poderoso .eoil- 
;-y tóija clíise de fiebres 
¿Sfl'lxW-'.tración es de efecto
to eiVltaUa, Esp’aBa, República Argentina, Méjico, 
etcétera, y  ha dado-resultados inmejorables.
De él escribe entre otros, el Doctor, D, X. de Eche- 
Tacrla: <..iEa -un caso de: paludismo inveterado.he 
-dadO' e’ B sa & o fa je  de Bisleri y cuando losmedios
clásicos no me habían dadq resultado, con el prepa­
rado en cuestión o b tu ve  l a  d e sa p a r lo io n  do
M-ipesetasv Depósito Oiitral,'- 




u n a  fle b re  ia v e te ra & a  p a lú d ic a , a ln  i^ua b a s ­
t a  1 » fe o h a  b a y a  vn p lto  ú  r e a p a r e c e r  como 
acostnrabraba á hacerlo cada quince ó veinte-.dias 
\en el, individúo Objeto de mi; ensayo» —PuSWi de 
•Mofitalvád (Toledo), 5 de Noviembre de'1903.
Depósito generah Don Alfredo Rolando 
BARPELONA, Bajada $. Miguel, 1 
Se enoúestrf̂  en̂ todas tas buenas farmacias
ñQ PeÉ/sValis-M áfaga
¡Usá^cas n! Creosoial):-
ca<es,rüuev ^nn «dn lós casos más 
fslguen pat lovpEoptp uft' gran alivio 1, enfermo j tos. it^stbrhos S '¡que dá ! u-' 
Eos pertinaz y víolppta, -pjftmiLiéndoís 
Ir durante la,nocHé;,C$nuP#ido su usíí 
¡una «curactón,^di<;al»j *
FrteS®; UMA
Ma y 'Drb'guBrt̂ 44| PÍí^^QlJELQ
Escritorio; .ilameda Principal, núm. Hí- 
. Importadores fler maderas doL Norte de
Eu-ro-pa, de América y-del país.
Fábrica de aberrar maderas* calle Doctor 
Dávila (untes Cuarteles). 45, . .
'■"wsbSíESŜ.V''
A L  C B B E A E
ifEROlFetaasioRoMeí Conducción y sepelio
Foxretoría y herra­
mientas.—- Especiali­
dad en batería dó co­
cina áprecios; econó­
micos. - ,




L T .X  S A E N Z
Sb§ĉ S9- está recibiendo un 
surtido para la próxi; 
Ijj ĵoipoiada, en artíqulos ne- 
' 'Vspedjales, on lanas, sedas, 
kcjl^/íadsimires y demás des- 
IspvPts. metro basta 20 Ptas.
-y ^mantillas c b a u t i l ly ,
alnjagro desde 5 Ptas.
^  y colores de 
Ij^^artáa de anobo, clésde 2
novecj&des en trajeé 
leimos.
isin SottM, S al2lJpSPECIñliES
ÜÜEM OA
4fleo:por excelencia contra la TOS 
¥ uso de estos discos se
dós 6 tres primeros días calmar 
® s6s' qdé tanto fatigan al paciente, 
„ ,̂ n̂ leasin interrupción y en la for- 
 ̂Cst-el prospecto que los acompaña, se 
^««acíón oaurpl̂ a en breve tíémpa* 
l'eÚa caja, 4 pesetas.-r-Venta en Mála- 
' íade Ji Cuenca; Paseo Rcding, ii.
fasQ-úisce Pares -
||ífeií0 MÉDICO e s p e c if is t a
de las enfermedades '
- y  deFEsílñliaágo
tóetqr de distintosHospit^es 
í^a, Amiérica y Africa. ;
' mfo^: de DOS d CINCO , .
iM & 'o e , ; ;  p ra l.—M á la g a
S0?déq!^.jk:presenoia dé los en- 
íjíadúa de incurables.)
10 p.or correo. ;
A las cinco de la tarde vexificó ayer 
la conducción al cementerio: de San Miguel 
del cadáver dé. la virtuosa señora doña 
FloTsnUua Viñes Marín, vmda.de Bueno.
Et acto ha respondido á las simpatías 
prestigios do que la finada gozaba en 
nuestra capital. '
Si de algún lenitivo' puede servir en 
estos 4í»lorüsofi trances la parle que en 
ellos toman los amigos de la . faSsilia do­
liente', la pública manifestación de duelo 
llevada á;.^abo debe haber ofrecidd algún 
consuelo á ‘?^honda y amarga pena. ' '
De entre los numerosos asistentes recor­
damos álos señores don Enrique Ramos 
Marín, don Federico Gross, don Enriqutí! 
Pérez Lirio , don Adolfo y'don'Antonio de 
Torres Rivera, dóti Pedro Gómez Chaix, 
don Jerónimo Guerrero Sepúlveda, dou. 
Autonio Ruiz Laque, don Eduardo Bertu- 
chi, don Antonio Luna, don Salvador Al- 
varez, Net, don-Ignacio Morales, don Ma­
nuel España ̂ Enci so, dou Federico Sierra, 
don Luciano Liñán, don Francisco To,rres 
de Nayarra, don Guillermo Ceiüino, don 
José y don Manuel Guerrero •.Bueno, don 
Francisco GabezaS:. don Joaquín Canales, 
don José Díaz Quintana, ,
Don Manuel Gil de Reboleño, don, Jua n 
Barroso Ledesma, don Antonio Jaén, doti ; 
José Beffa GiV, don José \Estrafla Estrada, 
don Francisco Segalerva, don 'Antonio y 
don José Gomi!a,,dí)n José Pérez Nieto, don 
RafaeJ y dop ,.J’sr,qcy3do Martín, Ruiz don 
Cristóbal Mercado  ̂ don Jaime Zambrana 
Qqiguisóla,’’,,‘dtíil^08é Guerrero MadueiTo, 
4pm. íñaií  ̂ Muñoz, don Garlos
Buzo, don ,'.Bñia. Barceló, don José OVGa,-| 
mito, don- José-González y su hijo don Al-J 
fonep González;Luhpf don Francisco Pri|ni , | 
dpn Garlos ^uxpdav dón Fernando Rosado ] 
Leóñ, don Jóse Nadales Reina. : |
D. José Cintora, don Joaquiq'Solano Ril- 
rívagen, don Ráfaél Eamhfana; don José i 
González Capuliuo,dpn .Enrique del Pino,' 
don Miguel MatháaaBryauí dou'IIanuel Ca- 
belk),'don Manuel Oliver, dou; Francisco 
Flaquer y su hijo .don Juan, dop Aurelio 
González Orozco, don Manuel liles cas, don 
Abelardo Guillen, don Juan Fazía, don Ra-̂ ! 
fael Alcalá, don Raldoipero G-hiarí-i',:'dou I 
Diégo Prado, , don Fernando Cóátreras,; 
don Ildefonso Marzo, don Juan Dueñps;Me.r i 
riñó-, don José Fernández FontlladosíU; . L 
D. José Buzoy .don Emilio García Nayús, ] 
don Jdáquín Cortés N.avaja, dpn Aniónio,; 
Berrauo Rnano'j don Miguel Ambrosio Ló-!í 
pez, don Juan Gutiérrez, don José de Heii:- ; 
na, don Eduardo Fernández, López, tlon, 
José Liorentev dón Enrique Nav^ Ruin'er- ' 
bo, don Felipe López, don José Ruiz Rígah| 
don Manuel Ramírez Martín» dqa Eduardo' 
Guerrero Martín, don Pedro Lópéz', Ortiz 
don José dala Huerta, do¿ Francisco Eloy |‘ 
García, don José Greixell, doá Mariano‘¡ 
Sadobo;,'(dún -Emilio Sañs, don LbrenzbI 
Bermejo':! '
' Don, Eduardo, Soria, don Adrián Revuei- 
W," doñ Enrique Picasso, don Emilio Pra-; 
dos, 'don Francisco %uácez Pineda, don ! 
Manuel Pastor Gampoy, dqn Francisco Ma-; 
eó, don Rafael Gómez, dc^'Eulogio Carret-1 
xa, don Manuel Quijandvi.doA’-Fernaudo í
D® M a rru e c o s —tEu el vapor Ojadad! 
de Jifa/íón, regresó ayer de Uxda y otras 
pobla'cioñes del imperio marroquí el re­
dactor especial de La Correspondencia de 
España, don Guillermo Rittwagen, quien 
permanecerá varios días al lado de safa-: 
milia, marebando después á eonHnuar la 
misión periodística que dicho colega le ha 
confiíqdo.
X a  eieñora ñe Cofoiáti. ~^En el tren 
de la una y cuarto llegó ayer de Madrid la 
esposa del ministro de Marina, señor Got 
hiáriv en compañía ?dê  sds hijds Lula y 
Paco. '
J.ya señora de Cobian áié recibida en la 
estación,por el gobernador civil, señor Go- 
doy G’aréía; el secretario del gobierno, don
¡Rafael Pérez Alcalde, el,juimero y segundo 
■corfiandante de Mprína, señores Jiménez 
Vill-ayicencio y Villalonga, y otras perso­
nas.
El joven Luis Gobián, una vez que .dejó 
instalada á su madre en él Hotel' de Ro­
ma, \regresó á,Madrid en el tren de las tres 
y cuarto.
S o c ie d a d  do  H fg ie n © .—Anoche 
no celebró dicho organismo áh acostum­
brada sesién.
M a u ife s tü c ió u  de d u e lo . — Ayer 
oímos decir que con motivo del fallecimien­
to de la rtsspetable â éñora doña .Fiorentina 
Viñes, viuda del propietario don 
Bueno, cuya hermosa finca fué la primera 
que se labró ep el Vallo de los Galanes y 
Peflregalejo, los iniciadores del .■almuerzo 
quedebíp celebrarse hoy en el Hotel Mira- 
iinar,habían acordado suspender djeho acto 
hasta, eldohiingo 2 de Abril. ,
, A'iCÓ3?doba;—A dicha población re­
gresó ayer nuestro querido amigo don Juau 
Gárbónell Morand,' presidente -de aquella 
Jauta píovindal íjol partido de Unión Re- 
biiepna y socio de la importante casa, á̂ ño- 
-res^larhonell,y Compañía de la menciona­
da plaza.
P le i t o .—Bai’a mañana 37 del -actual 
está señalada. en Granada la vista de la 
,apelación*en el pleito promovido en el Juz­
gado de la Alameda do esta ciudad por don 
Antonio Morales de Alba-contra laEmpresa 
de tranvía8 sobre indemuizac.i.ón de daños 
y perjuicios. '
Defienden á las partes los letrados don 
Rafael del Mármol y don Jerónimo Vida y 
los representan los procuradores Sres.íor-: 
tosa y Garretéro.
X oa  lu itiu®  d e  Hoy. -  Cumpliendo 
las instrucciones de la comisión organiza­
dora de Madrid, esta tai'de á las tres so ce­
lebrarán los siguientes mitins:
La Federación de’̂ Sociedades Obreras en 
la calle Molinillo del Aceite, núm. 8; la So­
ciedad de Litógrafos en el salón de actos 
del Círculo Republicano, Salinas, ,1; la 
Sociedad de Bstivadores, en el Muro délas 
Catalinas, núm. 6', la Sociedad do Aviado­
res del Mercado, en el local déla Calle de 
Nosqaera,'núm. 11, y la Sociedad de Car­
pinteros en la calle de los Gigaptes; mime- 
ro 3. '1'
En dichos actos sé tratará del abarala-
ráp'conclusiones para enviar al gobierno. 
‘ ^©pantía.-r|}a el gobierno civil no se 
tenían ayfe'r noticias oficiales de la cesan­
tía del ^efrór Corpas.
V ia je r o s .—Han llegado á esta capital 
los siguientes, hospedándose:
Hotel Colón.—Don José' Rail y don Teo­
doro Granada.
Tres cándidos
Tres individuos, que á pesar- de enviar 
anónimos con la-firm'a de ÉÜ VíciZío deben, 
tepecl'de vivos lo que el topo,dirigieron una 
qarta al propietario don Alejandro Mac- 
kinitoj qu.O habitft en un hotel del. Cami­
no Nuevo; exigiéndole bajo terribles ame- 
-nizas la entrega de 15:000 ideales que de­
bía haper efectivos á un ciego, para lo cual 
le participaban el domicilio de éste.
El ciego debía pasear todas las mañanas 
por el Camino Nuevo, donde se le acerca 
ría una persona que al decirle dos palabras 
convenidas, dejaría.caer al suelo el paque­
te con Ips 15.000 del ala.
El Sr. Mackinlay vió al cónsul de su na­
ción, comunicándole lo ocurrido, y ésté puso 
el hecho en conocimiento del gobernador, 
quien ordenó á la guardia civil que practi­
cara diligencias para detener al fingido V¿- 
villo.
Los guardias se situaron en el Camino 
Nuevo, donde al tercer día detuvieron al 
exJsacristán Miguel Cuesta Martínez, al 
ciego Manuel Rodríguez Juárez y á suhijd 
Manuel R odrJguez García. -
Los tres barbianes entraron en la cár-
U M  C K Í M E M
A labora de entrar nuestro número en 
máquina nos corauniean «por teléfono que 
en la taberna del «Hondilón» , de la barria­
da de El Palo, calle de Almería, nn sujeto 
conocido por el Hijo del Chato ha disparado 
dos tiros en la cabeza á Bernardo Gjeda 
Céspedes, causándole la muerte en el 
acto. /
El agresor emprendió la fuga y fué per- 
seguido-por la guardiaíCivil.
ÉL' MEBITERRÍNEO’
F & B R I O f t  D E  C E R V E Z á
M o s s l I .  1 «—
d espach o  c e n t r a l  V esc r ito r io s
37- 2 L . T 7 J ^ I íT
O e s p a c i r o  d e  v in o s  d e  V a ld e p e ñ a s  t in t o s
Calle Sati Júan de I>ios, 26
Don Eduardo Diez du ^o de este establecimiento, en combinación con 
un acreditado cosechero de vinos tintos die Valdepeñas, han acordado para 
darlos á conocer al pTÍbüco de Málaga, expenderlos á los siguientes
R R E C IO S
arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete
Fias, Cts.
»  > > *  »  »
1 litro »  > »  »  >











y» ■ .7  ̂ »• »  *  ̂ * .» - , e . .
1 ditVO » > » * * . . . .
1 botella de %  litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo ,
N o  o lv id a r  las señas: Callo S A N  J U A N  DE DIOS, 26
NO*rA.~Se garantiza la pureza de estos vines y  el dueño de esto, establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestro con cortiñeado de análisis expedido por «1 
Laboratorio Municipal que el vino contieno materias agenas al del producto de la uva. 
Rara comodidad del público hay una Bncursal del mismo dueño en calle Capuchinos, IS,
líneas ¡l8 Váperes Gorrees | m m
Í A  s a l u d  i *?
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MÁLAGA
El vapor trasatlántico francésf^lVERNJtlS
sffidrá oídla 28 dol actual para Rio Janeiro 
y Santos.
T e a tr o  C © ryan tes
La festividad del día y la atracción del 
cartel lleVjaron bastante público á e¡ 
teatro.
De la interpretación nos ocuparemos en 
el próximo número, no haciéndolo en este 
por tener que imprimirse antes de las doce 
de la noche. ^
Mañana se celebrarán dos magnificas 
funciones con arreglo al programa que se 
amincia en ia sección respectiva.
C Irpo  i;<ara
La maíiuóe verificada ayer se vió con- 
Concurrldisima y lo mismo puede decirse 
do la primera sección de la noche.
Todos; ios niimeros fueron aplaudidos y 
muy espqcialmonte El Tiirbülonj á, ca.vgo de 
las hermanas Marianos.
Para hoy se'anuncian también funciones 
de tardé y noche con un escogido pro­
grama. '
iMifpw] H iVinwiaii íiúJi Kiĉi».<ia»'r'»iiiJwwig*páw<wB©wBMwww«ww«>iB»w«aBŵ
Él vaxior italiano■ AUSONIÚ
saidí’á el dia 29 del actual, para Marsella, 
Niza, Onegiia, San Remo, Porto Mauricio,! 
Genova, Liorna,y Nápoles.
saldrá el día 5 de Abril para Molilla, Ne­
mours, Orán y Mai'sella, admitiendo tam­
bién carga con trasbordo y conocimientos 
directos para Cette, Alejaadn'a, Túnez, Pa- 
lormo, y para to'dos los puertos de Argelia.
mm
ClKüJANO-CyENTISTA
'•Ai vr-.'Vícs sin .dolor y todos los.'trabajos 
jvir !f?s últimos adeiantos. ...





ablecido por los profesores Médicos don 
nucí ilspejo y don Manuel sBoseh; linfa 
uiza, horas de 13 á 3,Jodos ios días. Ser­
íelo ádoniicilio. Plaza de San Francisco 5.Profesoras en partos
Preparación completa para obtener di­
cho título en los prójeimos exámenes do 
Junio.
Empezarán las clases ol día l.“ de Abril 
;®©ataSv'.19.1.®Reclamaciones electorales
Atendiendo los deseos expuestos por al­
gunos borreligionaríos, publicamos á <S)ntí' 
nuación los modelos de las instancias que 
deberán presentar en los Ayuntamientos 
Juzgados ó parroquias los vecinos que se 
propongan solicitar su inclusión en el cen 
80 electoral durante el mes de Abril pró- 
xi0o. . ,
El vapor francésEMIR
c«n-Pafa cai^a y pasage dirigirse á su 
signatario Sr. D. Pedro Gómez Gómez, Pía'
za de los Moros, 22, MALAGA.
liC0R !IE C O !!S T IIi¡n if]l
LA SANGRE
O í VENTA EN TOSAS LAS 
rA5HAefAS.SI!08UE«A8 y CAFíIS
Sin la obtención de los documentos que 
en las siguientes solicitudes se reclaman, 
las Juntas municipales del censo se niegan 
generalmente á acordar las inclusiones de 
electores.
N úm . 1
Este documento se firmará -por ios veci­
nos que hayan nacido con anterioridad al 
1,® d& Enero de 1871 en que empezó á re­
gir el Registro civil:
Sr. Gura Párroco de la Iglesia de......
D........vecino de...... provincia de.*..,.
..; de...... años. ....... hijo de......y de
.... de profesión......domiciliado en......
á V. expone: Que para fines electorales ne­
cesita acreditar la fecha de inscripción de 
su nacimiento en ios libros del registro de 
esa Parroquia. Por lo que 
Suplica á V. que,teaioadp por presentada 
esta solicitud á los efectos que interesa, se 
sirva espedir certificado bastante á acredi­
tar tal extremo,, haciéndolo, en papel co­
mún y sin exacción de derechos, como pre­
viene el páyraíb 9.® del art. 30 de la Ley 
deUSufragio.
Gracia y justicia que espera merecer de 
la. rectitud dé V. cuya vida guasde 'Dios 
muchos año,s: .
........ á......de......de tOO...
H úm . 2
Los nacidos desde el 1.® de Enero dq 
1871iBuseriMrán, ,en lugar del documento 
anterior, el siguiente:
Sr. Juez Miinidpai de......
D...... veciuo de..,;. ; provincia de-----
mayor de veinticinco años, de profesión... .; 
domiciliado en...... á V. con el debido res­
peto, expone; Que*’ necesita acreditar para 
fines electorales .la fecha de inscripción de 
su nacimiento en el Registro Civil de su 
digao cargo; Por4© que
Suplica á V. que, teniendo por presenta­
da esta solicitud á los efectos-que interesa, 
se sirva ordenar que por la Secretaría del 
Juzgado y con su visto bueno se le expida 
certificado bastante, con relación á loá li­
bros del Registro,: para acreditar dicho ex­
tremo, haciéndolo en pápel: coiinin y sin 
exacción de derechos ĵ^como.previene el pá­
rrafo 9.® del art, 30 de la Ley del Sufragio.
Gracia y justicia que esporo merecer dq 
la rectitud de V. cuya vida guarde Dios 
muchos años.
........ á...... de...... do 190...
N ü « i,  3
Unos y otros autorizarán el que á’ conli- 
uuacióa*in seriamos:
Sr. Alcaide-Presidente del Ayuntamiento 
de...... . W'i
D.... natural de...... mayor de,veinticin­
co años de edad, de prófesión....... dófeich
liado en...... áT . S. con el respeCO' -̂Con­
sideración debidosi expone: Que' tíeoésita 
acreditar para fines electorales qifif ;és ve­
cino de esta.,...., en la que lieva'^áÉde.<io8
años de r,esldGiieia. Por ello 
Suplica á V. S. qae,tcniehdo poF'jiresen-
383 -  383
—¿Y no se encnenlra Señal alguna en el cadáver al hacer la au­
topsia?
-No:-
—Entonces es todo lo que necesitamos. No os inquietéis por na­
da, amo nMo. Yo tendré el veneno,
— ¿Guando?
--Esta misma tarde. ■
.—Eso es cosa mía. Con tal que yo entregue la droga al señor ba- 
'ron, no tiene necesidad de saber cojpo ni de qué manera me ia he 
p^o'poréfonádo;
—Es justo, pero no perdáis un minuto. Mañana mi madre parle 
para Bry-sur-Marne con Genoveva y es preciso que lleve el veneno.
■ —Lo llevará.
—Cuento con vos.
—El señor barón quedará contento de nú.
Después de. esta siniestra entretísta, Felipe regresó á la caliere 
Madarne. '
La barofiesa y Genoveva acababan de-éntrar.
Felipe hizoseñas á su madre de que tenía que hablarla y la jj;com- 
pañó hasta su cuarto.
--¿SaliB de París mañana decidldaménte?—preguntó.
— Si.' . : "
—Entonces os traeré mañana temprano lo que sabéis.
-—Tengo que hacerte una recomendación.
que
m-
TT-Que -váyas á Bry-sur-Marne lo menos posible con Raoul.
; —¿Ror qué? -
—No hay necesidad de que tu primo, se aperciba del cambio 
no dejará de producirse ed Genoveva.
—Procuraró'ilevar á Raoul todo.To menos (̂ ue pueda, peto sí 
siste en ir á veros, me será imposible impedirselo.
—Espera-alme.aD¿'algunos días para ir tú mismo... Una vez en­
ferma Genoveva no recibirá á nadie y nosotros hablaremos de su 
dolencia como de una.cosa sin gravedad... ¿Qvúen podría desmén- 
tirnos? ■'
—Esperaré una palabra vuestra para ir á la quinta.
—¿En qne estás ,de ttf''áefensa? '
—Ya esta casi concluida. Solo me falta ver al doctor Gilberto. 
Estoy ansioso por conocer ese misterioso prote'ctor de Raoul, y 
cuento encargarle de uil paso que hay que dar con él juéẑ  de iias- 
truccióñ. ' .
—No te fíes de ese' hombre. Mi instinto me advierte que es pelU 
grosov ■ ■■; ; - ■
—No tengáis cuidado, mí línea de conducta está trazada y no me 
separaré d« ella; Lóg]^ad vuestro ójíjeto como yo pienso lograr el 
mío y pronto seremos dueños de la situación.
' Genoveva entrando en el cuarto para tomar órdenes de la barone­
sa, interrumpió''áquella entravistal^confidencial.
Raoul, lo hemos dicho, había ido al hotel de Louvrc á ver ni doc-,' 
Lo'r Gilberto.
Esto recibió con cariño ai joven. ■< .
—¿Qué hay de nuevo, querido amigo?
—Nada^señor doctor..Vengo únicameñte á pasar un ralo á vuestro 
lado. > :
— Gracias por la buena idea... ¿Os ocupáis de vuestra defensa?
—Si. Mi primo y yo la establecemós sobre sólidas bases... Felipe 
prepara un alegato que me parece de una maravillosa claridad y lle­
no de pruebas indiscutibles. - 
—¿Podré ver ese trabajo? .
—Felipe piensa comunicároslo, pei'ó antes quisielra veros jjara 
añadir á su trabajo lo que pueda recojer de bueno en una entrevisr 
la con vos.
—Estoy á su disposición... Señalemos el día... Yo también he to­
mado notas, y hallado indicios, descubierto pistas, y deseo hablar, 
con vosotros dos de todo esto... ¿No habéis dicho á vuestro, primo 
que vivía ahora en París?
—No, doctor. ' j . ■ -
—Habéis hecho bien... Os récomiendo respecto á esto la mayor 
discreción... Mañana volveré á MortíbnLaine en donde os esperaré., 
pasado mañana.
—¿A qué hora? _ , ' - ,
—A la hora dé almorzar. Pasareis el dia conmigo y También la v 
noche, porque al siguiedté tenemos que hacer, comprobaciones de. 
todo el día. Decídselo asi á vuestro primo. ¿Greeis que rehusará úu-  ̂
sentarse de París por cuarentay ocho horas? .v;.j
—^̂ Estoy seguro de que; no. Felipe aceptará vuestra’invitación.rH-a ;, 
tomado muy á pecho mi defensa, y no retrocederá ante nada para 
agregar materiales útiles á loi que ya posee, Respondo d© que 
■vendrá. ■ . ■
—Hasta mañana, pues. , ;
—Hastadespués de mañana.» .
—Desgraciadamente no tengo un criado ijue poner á , vuestra' 
disposición y á la de vuestro primo. . í'M ' '
—Mi viejo G'aülenno no podrá acudir á Lodoü.̂ .
—¿Eso que importa? , : •
—Importa mucho. Vuestiti servicio será,: mal Ijépho y, esto njé 
contrariará. Rogad, pues al seqor de Garennes que tenga á bien 
traer su ayuda de cámara. . . ,
—Contad con que lo traerá. .
—Saldréis de París ek el tren, dé lás nueve. ' 
^Precisamente.
7 -Llégareis á Mortfontaine a láhora del almuerzo, que tendré 
Guidádp de qüe esté proato.
Convenido todo, Raoul iba á retirarse. . r '
El doctor le detuvo con estas palábras:
-r-¿Os Iiabcis Ocupado déla hija de vuestro ti o? , ' ,
tia y Felipe han hecho todo lo que han podido para déscu- 




,.• ,■'•<'■ ■. ■ '¡‘V̂ aU/ \/*4<‘AAr'sS
! É ! 1  £ ^ o p * U . l d d ;
tada ̂ sta BóUcitud álos efectos que iutere- 
sa, sa sii:va . ordenar que por la Secretairia 
del Ayuntamiento y con su visto bueno «e  
me expidfi. certificado bastante á acreditar 
mi cualidad dê Tecino de está.,..,, con i^ás 
de dos años de residencia, haciéndolo en 
papel común, como previene el párrafo 9.® 
del artículo 20 de la ley del Sufragio.
Gracia y justicia que espero merecer de 
V. S. cuya vida guarde Dios muchos años. 
. . i . . .  á...... de..l... de 190...
■-Mi Conviene que estas solicitudes se entre­
guen bajo recibo para poder acreditar su 
presentación en el caso de que alcaldes, 
párrocos ó jueces municipales no quisieren 
-espedir los certificados ú observaren injus­
tificada demora en la expedición.
Recordamos que tanto las solicitudes 
como los certificados se extienden en papel 
simple comúu, siendo éstos completamen­
te gratuitos, por lo cual no hay que abonar 
derechos ni gratificaciones • de ninguna 
clase. * . • . . .
B o l e t í n  O f i c i a l
El de ayer publica:
Circular del gobierno civil relativa á or­
den público.
—Idem d® la Universidad de Granada 
referente á las fiestas del centenario del 
«Quijote».
'—Edictos de los Ayuntamientos de Vi- 
llanueva del Trabuco y Gútar sobre repar­
to de arbitrios extfaox'dinarios y cobranza 
del de consumos.
—Vocales que han de componer la Junta 
municipal de Algatocín.
-r-Nota de obras ejecutadas por este 
táyuntamiento.
-rEl juez instructor del regimioEito d® 
húsares de la Princesa cita al desertor Mi­
guel Alvai'05 Ruiz.
—El de Rosada á Miguel García Sánchez.
—El de ¡La. Rambla á Juan Vera Pone®.
—EdiotjOs y requisitorias de los diversos 
juigadoade esta provincia.
—Ouontas que rinde la Depositaría de 




JtÜZOAOO DE LA MEBOSD
Nacimientos.—-Ninguno.
Defunciones. — Pedro TóRez Andrades, 
Juan Gil Muñoz y Ana Sánchez Ogaya.
Matrimon ios.--Ninguno.
JUZGADO DE SANTO DOMINGO
Nacimientos.—Tres.
Defunciones.—Isabel Berna! Gil, Juan 
Mayo Cruzado y Gabriel Pérez López.
Matrimonios.—Ninguno. ^
JUZGADO DE LA ALAUBŜ A
Nacimientos.—Ninguno. .
Defunciones.—Juan Manuel Moreno de 
la Gasa,^Florentina Viñes Marín, José Gon­
zález Prolongo y Ramón García Montero.
Matrimonios.—Ninguno.
Idem inglés «Gien Gaim», con id. id., dé 
Mónaco. - • v'-.r':
, Idemid. «Harald», en lastre, de Marsella, 




A c e i t e s
En puertas, á 38 y li2 y 39 reales arroba. 
En bodega no se hacen operaciones.
Motas mapítimas
BUQUES ENTRADOS AYEK
Vapor español «Sevilla», con carga ge­
neral, del Peñón.
Idem id. «Ciudad de Mqhón», con id. id., 
de Melilla.
C e r e a l e s  ,
Trigos, á 60 reales fanega.
Habas, á 64 idem idem.
Cebadas, á 34 idem idem. :  ̂
Garbanzos duros, 104 á 108 idem idem. 
Idem tiernos, 188 á 190 Ídem idem 
Maíz, 56:á 58 idem idem. : '
Yeros, á'60 idem idem. .
M a t a 4 e | * e
Reses sacrificadas en el día 25:
30 vacunas, precio al entrador: 1.45 ptas. ks. 
13 terneras, » » » 1.60 > »
70 lanares, • » » » 1.30 »
30,cerdos, » , » » 1.65 » »
—Juan, ¿por qué no me has cepillado la , 
levita? ■ ■ , 1.
• —Dispense usted,señorito; la he cepilla­
do con muchísiifio esmero. .
—Creía que nó¡,j)orque tenía uq cigarrp 
en el bolsillo y nadie lo ha tocado.
Una señora francesa-ha legado toda su 
fortuna á los animales de París.
Se habla do esjte asunto en una tertulia y 
uno de los concurrentes dice á uno de sus 
conocidos: '
^¡Qué lástima quei^O hayas nacido en 
la capital de Fraúciaí '. .
—¿Por qué? )
r-Porque hubieras,|>a*rtÍcipado de la he­
rencia. ■
A las ochq y
Entrada general, 7§ -c®J^ 
paraíso, 50ídem,
CIECQ LARA.-Gom p^|
'sois* ■ ■ : v
Hoy domingo se-V|aTÍflcj|3cp 
nes, una por la tarde, Â íás tré 
otra por la noche divldidl sĥ  
nes primera á lasOchóy la'f^,^ 
las diez),
Tomarán parte ios prineipales'  ̂ '' 
las hermanas Marianos y n^adam î
Entrada de anfiteatro, 85 cénfimq 
de grada, 55 idem. - ' ■ ' í*''
CAPÉ DE ESPANA.-4^tói6:^<
. cante y baile andaluz <
Intermedios por la comparsa í<ÍÍí(^| 
:nomos»,;: . > ' ^
Entrada al consumo. A las'ÓoliSdí|M
■ IS t t S Q S B S ''- I
,B S F K C T A C I J I . e s
TEATRO CERVANTES.-Compañía de 
zarzuela de D. Ramón Santón Cha.
A las cuatro de la tarde.—«Les sobrinos 
del capitán Grant». v i
CAFÉ OHINITAS. -  Funcíóil 'M 
cante y baile andaluz* 
interíaedios por im cuadrp jd&V 
Entrada al consumo.-A lásuo^^
Tipografía Zw
C A L L O S ;  D U R E Z A S !
malta
, curan segur.! y radicalmente á ios anco d«usar este CALLICIDA. Calme 
•l  dolor á la primera aplicación. . ' '
ÜÜMA PESETA!! /(ITOíA. PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías, cuidado con las imitaciones.
En Malaga: Pérez Souvirón, Proion¿o y en todas las farmacias.
Abras X i i C A L L O S ü C U R E Z i iJamás deja de dar resultadas. No duele ni mancha. Esturthe-cq instruccionca¡¡UNA PESETA!! IIÜNA PESBÜ4„Depósito Central: Dr. ABRAS XÍFRA, 10, Argensola, farn íac® PQSÍtarios generales HIJOS de J.'V ID A L RIBAS y VICEN TEW "’ 
Barcelona, y  PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN Y Dí
•m
----------- - lílfiSCRIPTO 04 -LA FARiSaACQFEA OFtCiAL I^EL REINO DE, ITALIA'
peom laSo  « n  l »  S x p o a io lA a  ttarnaaoéKtloa 1864 ^  « a  la  8 *  H lg r lo a » i « 0 0  00a  KBBAXtX iA . D S  O S O . < . ^  ̂ ^  ^
I .N .T S M A 6 1 0 N  .: • ÍL ,
En toda España círiaila átreyldainenté Úña,; fa de rrit; JA RA BE PAGLIANOi, una, mezcla,
De inter̂ *®
, dañosa .para la salud de quien hace uso de ella. Mi nombre, ERNRST© PAGLIANO, me ha sido usur-
DEPUKATIVO Y  REPBESCADÍTS DE LA  SANGRE
DEL P r o feso r  ..E R N E S T O  P A G L I A N O
N. B. Dirigirsíe en Ñapóles: Prof. ERNESl'O PAGLIANO, 4, Calata San Marco, y á los revendedores^pop mí antoriKados
Vaca enlimpío^^l
pado. Esté atento el público; pida'sitmprc mi Marca de fábrtca, en rojo, legal mente depUsi-
enttada* Todo fraáco y toda cajita sin mi marca están falsiíicadosi Yo perseguiré ju^ioiaimdh e á qqien fa ls i­
fica mi producto, á quien usurpa mi nombre, Prof. ERNESTO PAGLIANO, y á quien conia venta de 
tal falsificación produce daño á la salud púbiiea-y á mi reputación.
hueso
StwEmdwBSBBü
Gran rebaja-^e precios en todos - los 
los precios que^Biguen.
SalcblchórV extra elabora­
do en 1^ casa. . . . 20 libra 
Id. corrhinte. .. . . . 1 8  »
Id. Vlc^jCular . J . j  
Jd., Vlémcorrientft’i]
Long^iza'superiost 





' ÍChorizoS candelafllis. . 
jld. de la casa - . . .
.' Id. Riojanos'ien de 
ik llo .. . . , 22
Sobreasada mayorquina . 20 libra.-"!
Butifarra catalana. . . 1 6
Igualm^te encontrarán á precios reducidos todo lo concerniente 
íTchicheria y  Ultramarinos.
Jironada la salubridad de todos lo.s.artículos de Salckichei 
_ lew ta casa,por estar previamente reconocidos por los serío:. 
Rrofésorqs V^erinarlos nombradoapor el Ayuntamiento.
LA  VICTCXRIA, Carneoerías, 34 al 8S
LA VICTORIA
/ C am eceria , 34 a l 88
artículos, como podrán ver por,




. 1 0  » 
.«12, »*■  
. . 12  »
. 12 »
. 9 »
, .10 » 




Mortadella de Bologne. . 
Salchicha madrileña . . 
Queso de cabeza de cerdo 
especial . . . .  . 1 6
26 lihi 
12 *
.* 'A \ dacgli  re? i68í0niâ o
dos los males del Estómago por crónicos y  «ptl 
guos quejsqan y  aunque hasan  ̂ fracasado -todos 
tes,demáS!¿5!nedros que solo alivian algutóK ve-
LOPEZ Y GRIFPO’ í-N'  .L_   A ! rAvr/^-tv-rm A rrm/̂  Aí.n>cT‘
ces por io s ‘ Venenos calmantes; que ‘contienen 
(opió̂  mbrima,>cocaina).y al fin siempre:<peijudir 
can y mafán ai ¡enfenno. JBl.DACGLl -REMEDIO
Budihg de Id. id 
Manteca de cerdo refinada 
y derretida al vapor, es­
pecial para mantecados. 8 
Manteca en pella. . . , 7  
Id.,colorada gaditana. . 9 
Jamones asturianos . 1 6  
Id, andorranos sin tocino. 18 
Id. York finos para cocido 18 
id. Morrissón azuoirados. 14 
Paletillas serranas para el 
pudiere . . .  v . 12 
Jamones de Montanchez. 16 
Idem de Astorga . . . 1 3
) -*?
Gaucho an\da.;Cual rayo:y ciñ«’'slempre* Reda­
se el DaOSLí á 2 ̂ ?ésefeŝ  caja en
StTCESO B,E!S x i s  JL.'. ;M !0 3 Sr'Z'j¿LIE&C3-GÍ)IST̂
Marqués de Lanos, 5.—MALAGA—TalieVes: Cuarteles, 4
Fábrica de Pianos y  Almacén de Música « Instrumentos.—Música 
Española y  Extranjera.—Ediciones Económicas Peters yj^itoff.—Gran 
Colección de obras característ¡cas¿para guitarra del eminente concértista 
D. JUAN PARGA.
; Gran surtido en Pianos, y Auuoniums de los más acreditados cons­
tructores españoles y 'extranjeros.-^Ventaá al contado y á plazos.Instru­
mentos músicos de todas clases.—■ Accesorios y cuerdas para toda dase 
de instrumentos.r—Composturas y. reparaciones. ' ,■ ; • ’ -  ̂ ‘ 1 •
Filo tes los -920 gra fl^  
Tornera los 9̂ 0(,;|p̂ pd
D a l l e  '
Casa de D. Fraíiî i&C' 
OoíiiiS'£stáfl l3$tr|i! 
6 2  d e  la- lial'E'''
las -Boticas.
Consultas gratis.fw  caVta 6 personal al. Doctor 
“  idriMateos, Alcalá, 
enviando, sellos.
Ma d,. V a ^ r  correo
1 -á parál^^ltqislá ̂ earast^
reblandedmtento medular, anetíáa ceq^bcal,jqiq.- \\ 
tisrao, melancolía. El reparador enérgkoi'q^ v i ­
goriza los músculos, fortalece la sangre yd%Ü8cai. 
los nervios, pronto y sin peUgfo- es«l TÓNlfcO.\  ̂
KOCH á 9 pesetas fiasco efi .todas las Boticas, 
í Consulta gratis jphr-carta y  petsonal .al Doqtqr 
' Mateosj Alcalá, 4 1 ,1 .® ,  Madridi-Va por correo- 
enviando sellos.
PADECE g:i-
D O L O R  s S
sa e aBBiaaaEaggia s ^ ^  \
TiikHtaSiUj iú pr. mW6
Célebres pildoras poi'a la completa y segara curación de la
n M c i * o ' X ' ] B > ‘s « : o i A ,  .í¿ T 3;.,“ í r r “ -
Cuentan treinta y siete afios de éxito y son el asombro de los cnfcrmo.s {((ie 
kw emplean. Principalesboticasáse realescsja, y seremiten-porcorreoti todas 
laites,
ipósita generr.1; -Cam:t||i, 39, Madrid. En Malaga, Farmacia de A. FroUiigc,
sin inflamación en iqs músculos 6 artiodadones. 
-El único preparado verdaderamente infalible, en 
todos los casos por crónicos que sean y  que a l l ; 
vía á las primeras fricaones es el PAIN ÍCALIER, 
Bálsamo indiano. Pídasfe en las Boticas á  2 pese­
tas pomo. Consultas gratis por carta ó ptersonsd r 
al Doctor Mateos, Alcalá, 4^, i.^, Madrid. V a 





casa y á ^onúefl 
ploando patá'fXl 
lianza el moíô i-' 
conocido  ̂





' Paseo dé áanoM
Parasuaji^téC-
S e  «ian  14
guitarra á de 
Manuel Torc
V i í i a í
emás (jUmorGS en cualquier forma que se presen 
Ulan muy bien tomando á gotas el
A Z U F R E  L lQ U í D O
del Dr. TcCtAdes, que conviem- ci agua coamuea-SllSM
fu rosa y depura la sanare viciada, proporcionando
En los^ancft, costraMiBifeysalud y longevidad 




__ __ _______ _  __ ras de zum­
bidos de;o{5os y toda clase de sorderas. Sin mo­
lestias con ¡él CONTRA SURDIK DE NEW YORK 
de éxito infalible. Caja 4 pesetas. Pídase en las 
Boticas. Consulta gratis ,por carta o-personal al 
Doctor Mateos, Alcalá, 41, i . ” , Madrid. Ya por 
correo enviando sellos-.
L— \
A p e la  p i  fl i i  la tca i
pittiks y ttoiHbm cowchks
con representantes en J/íálaga y en J/!adriá
Qestión'breve y económica 
En esía Adi^fnSsíradón Inící'marási
de exceleute calid.4 
desde 6 á 24 reale 
Los avisos ise rob 
rería, 8 y  5 (Gerve
F é rd id l
Se ha extraviado 
absoluta de Luis, 
el cual lo haceRúfe 
la persona que lft,íh| 
trado la entregue el" 
moles, 53; donde, 
cará'.
A las sef
Para la confeceS 
cdn elegancia y e<íó|  ̂
za del Carbón
DE V^NTA 'EN MALAGA: Farmacias de D. Féüí 
.;.D.^riuan.:Baufi5ta Canales, Compañia, 1 5*.
Pérez Souvirón, Granadq, 42 y .44, y d®
p í í B F í i C f l fia. I s í e t A m c a s
,'e
lomada de ihafre £̂ «M§
dektnlsniu autor, en aplicaciones externas.
En droguerías y  farmacias-venden; y-en sudefecí(^«l 
'■ Ĉir. T e irad es los remite certificados por 3, peseta»o0B.
Unitfersidaid, ? rB a fc e lo ^
Agentes de Seguros
con alta comisión, se necesi­
tan para toda la-provineia.
En las oficinas del «Crédito 
Mordfentil Internación^;!», San 
Agustín, 4, so contrata de 12 á 8
' ^ A V i s o  ;  -
: Para comprar bû evos frescos 
y baratos y los rnpjores gar­
banzos remojados, en la calle 
Cisneros, 41, (frente á la del; 
Horno).
La Casualidad
T E J J í M p r .
'3d:ed: i?«r^
" S E L Y  M O H T A O T  Y  QéM
Por .ausentarse su dueño, se 
-traspasa ©síe acreditado esta­
blecimiento de bebidas, situa­
do en la calle de Cuarte)etf, 45.
i irSfis :n<-tál5cas de todas doíies, aiarabrados, espinos artificiales, sedas para ca-nertharioaS)'pli 
a, jierrísnuehias, heiTajeSj todcíí los .paevOs aparatos,Üe moíuiefía, aceites de engrasej coireas-'dejl
Js: Eiiineür;, jqira, cáñamo, gojiíá, arados y ,to^s los útHes de agricoitura, preesaside uvaj-de 
-o;,-í «\,-íi-.r..-id-A'ras, dftS3riíí?ado?as 4eíSTKJÍr,, btífeculas y cuantos-dpljles sé emplean
s s  m a n d a n  OATALCKKIS
I,
284 -  m  -
en donde ha nacido; han preguntado, pero ninguna de Ifts respues­
tas recibidas fué satisfactoria, resultando inútiles sus investiga­
ciones. '
— ¡Ningún indicio... nadal
— Yo no he creído deber preocuparías de esto, porque nbcesito mi. 
tiempo para mi.
—Teneis razón, pero yo espero ser más feliz que vuestra tía y 
vuestro primo’.
—¿Tendréis ya algüna pista?
—Tal vez.
—¡Ab, querido doctorl Ojalá consigáis descubrirla. No puedo de­
ciros cuan grande sena mi alegría si pudiera abrazar á la bija del 
pariente á quien amafia como á un p.adre.
Gilberto estrechó la mano del jovenqae salió dei hotel de Louvre.
UttRoco antes de la hora de comer llegó á casa de su tía, en don­
de ya'festába Felipe,
—Ya'he visto al doctor Gilberto,—les dijo.
Madama do Garennesy su hijo se extreMCcieroiL-
—-¿Habéis ido á Mortíbutaine?—preguntó Felipe.
—No, pero esta mañana, al salir de aquí,'tropecé con el doctor, 
que venía á verme,.. Le hablé de vuestro deseo de conocerlo, se 
manifestó lisonjeado y me ha encargado os prevenga que nos espera 
á las dos d|ppué8 de mañana... Tiene mucho qqe decirnos y algu­
nos indicios que suministrarnos para mi defensa,
—¿Ha descubierto alguna pisla?—preguntó Felipe. > '
-—Creo que siaunque no se ha explicado claramente sobré eso, y 
presumo que nos veremos obligados á .pasar dos ó tres días, on ílorf- 
foniaine; /
—r ¡Dos ó tres dí'as! —repitió la baroqesa. . ' '
■ —¡SL tía míal.V, El doctor se propone' hacer cOn Felipe ciertas 
comprobaciones de una gran importancia y de alto interés.
— ¿Ŷ  de qué naturaleza son esas comprobaciones?—preguntó el 
barón.
Espaeifieo (a diems. vsnJo 
de loa olfto*. 01b®sí5to y an-lf»á5>-. 
t!eo intestinal, de uso especial «n 
té» enlermódadeB tí» la Infanoia.
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-ELcloctor no se ha explicado sobrepeso. .
«¡Es un enigma||̂ ivieute vuestro doctor, Hii querido sobrino!-
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dijo la baronesa con violenta sonriŝ 'a,- 
—Un enignía... ¡sea, mi querida tía 1 ¡Pero tengo gran íé en ese 
hombre aunque no ie comi>rendOl
—y  téneis razón, primo mió,—dijo Felipe,—porque ’os ha de­
mostrado ya su abnegación. Acudiré á la invitación del doctor Gil­
berto. Después de mañana iremos á Mortfontaine y nos aprovecha­
remos de este Viaje paaa visitar la posada ld& Poutarmé, ea donde 
habéis pasado algunas horas con el furgón de la funeraria y hacer 
uu interrogatorio en tórma á la posadera. Pasaremos si es preciso 
^gunos días, en Mortfontaine.
r .' -.-El doctor, a.0 tiene más que un anciano criado, hizo observar 
;Baoul.—-Haréis bien en llevar á vuestro ayuda de cámara.
;Un movimiento nervioso recorrió todo el cueroo de Felipe.
M^o AíBaonl ̂ jetó̂  ̂ procurando leer' en el fondo dé supen-
—¡Enlibertad M. de Challinsl—repitió pasado el primjBr momen­
to.‘-i-¡ Es imposiple. ; Y
—¡ Pued es la verdad! ,
— -¡Nuestras medidas e.staban'tan bien tomadas!
—¿Ha probado su inocencia vpostro primo?
—Casi, casii. , •
. —¿Gomo ha sido? , !
—Os lo diré. * ,
i Y Felipe, comprendiendo quo no debía ocultarle nada ya, le refi­
rió los acoatecimientos que habían tenido lugar en aquellos prece­
dentes días. . - .
Vandame escuchabapálido de espanto. , ■
—¡Demoniio!—murmuró terminada aquella relación—¡eí, negocio 
se pone muy malí... ■ ,
- El primo del señor barón será absuelto y percifiirá su parte de la 
herencia, . . , , , . . •,
—¡ Eso no sería lo peor!.. Los millones son bastantes paj'a ser ..di­
vididos, pero buscan á Genoveva, pueden encontrarla de un mo­
mento á otro, y pi la encuentran todó está perdido.
—Pues es preciso hacer que no laiencuentren—dijo violentamen­
te Julián.—Lo que no existe no puedo encontrarse. Suprimamos el 
obstáculo, ■ ■ , ,
—Ya^habíayo.pensado §n ello, y. hasta he discurrido el medto 
que hay que emplear para impedir que nazCa la menor, sospecha.̂  
~¿Y  es?
—Un veneno suministrado en pequeña dosis. Un veneno vegetal, 
que no deje trazas alguna. •
.T-¡Excelente idea! os preciso obraí?.pronto.
—Hay un impedimento.
. —¿Cual?,
—-Para obrar es. preciso .tener el veneno.
—¿Tan difícil es procurarlo? ' ; -
—Si.
.1 alian Vanflame dejó caer la frente icn. sus manos y quedó sumido 
en una profunda reflexión. . ;
' Bruscamente, al cabo de algunos segundos, alzó la Gabeza; y- pre- 
guntó;-- ■ ■" . ....
—La digitalina es un veneno vegetal, ¿no es asi?
—Si—respondió Felipe.—Uno de .esos venenos de que hablaba 
hace poco... Tomado en pequeñas do,sis es un medic^énto eficaz 
para las enfermedadag dtd corazón . ¡ Bn dosis excesiviLmatá!
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